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De oudste rekening van Oostende (1 03-K04). 
1. De rekening van Oostende voor het jaar 1403-1404 
is de oudst bewaarde dezer stad. (1) Zij is echter niet de 
eerste geweest die door den magistraat werd opgemaakt. 
Immers uit de nieuwe keure die in November 1330 door Lo-
dewijk van Nevers de stad opgedrongen werd (2) blijkt 
dat de Oostendenaars, voor wat de administratie van de 
stad sianging, de nieuwe keure van Damme (18 Oct. 1330) 
moesten volgen, en hierin leest men « que li eschevin et cil 
qui auront esté en Ie administration des biens de la ville en 
rendront compte tous les ans par devant nous ou par devant 
nos deputez » (3) . Het staat dus vast dat Oostende te be-
ginnen met 1331 jaarlijksch aan de door den graaf benoem-
de commissarissen een rekening ter goedkeuring voorlegde. 
Het is niet uitgesloten dat de stad ook vóór 1330, voor eigen 
doel, rekeningen opstelde. Al de oude rekeningen zijn ver-
dwenen: dat ideze van de XVe en volgende eeuwen bewaard 
zijn gebleven is te danken aan de stichting van de Ryssel-
sche Rekenkamer en aani den toen door den graaf genomen 
maatregel: een dubbel van de rekening moest doon de steden 
aan de commissarissen afgegeven en ter Rekenkamer be-
waard worden. (4) 
2. De rekeningen der stad Oostende werden niet ieder jaar 
op denzelfden datum gesloten: dat hangde af van de aan-
komst der ter afrekening aangestelde commissarissen; het 
budget-jaar was wel eens elf maanden dan eens zestien 
maanden lang, ten minste voor wat de uitgaven betrof. 
Want de assisen en de stallen werden gewoonlijk verkocht 
voor een termijn van één jaar loopende van 1 Juni tot 31 
Mei daarna. Zoo geldt de ouldste rekening voor de periode 12 
Maart 1403-31 Maart 1404 voor de uitgaven en een gedeelte 
van de ontïangsten (Issuwe). Het assisengeld komt voor twee 
(1) Rijksarchief te Brussel. Rekenkamer nr 37239. Het is een per-
kamenten boek, van 20 f0», (21,5 cm. op 29 cm.). — De reek» 
rekeningen is bijna volledig (n™ 37239-37580); ontbreken de reken-
jaren 1413-18, 142427, 1435-36, 1485-87, 1541-42, 1581-1605, 1683-86, 
1721-31. Op bet Stadsarchief te Oostende is een volledige reeks reke-
ningen vanaf 1605. 
(2) L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume de la ville (TOstende, in: 
Coutumes du pays et comté de Flandre, Quartier de Bruges, Coutumes 
des pctites villes IV, Bruxelles 1892, 4°, p. 35. 
(3) IDEM, Coutume de Domme, in Idem, II, Bruxelles 1891, 4», bl 
204. 
(4) Inventaire des Archives des Chambres des comptes I, Bruxelles 
1837, bl. XIV. 
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maanden van de aanbesteding 1402-03, voor tien maanden 
van de !aanbesteding 1403-04. 
3. De hiernaast uitgegeven rekening vertoont natuurlijk 
veel gelijkenis met deze v:an de andere smalle steden van 
Vlaanderen· Onder den «ontf ang» staan vermeld: de issuwen, 
de assisen, de merceniers- en vleeschhouwerstallen; onder 
de uitgavien: kosten wm commissarissen, van laken.en, van 
presentwijnen, van dagvaarden, van messagiers, v1an renten, 
van turf, van diversche kosten, van hovesscheden, :van sala· 
rissen - ho-0fdstukken die in alle stadsrekeningen van den 
tî.id voorkomen en waarop we hier dus geen nadruk hoeven 
te leggen. · 
4. Toch weze gezegd dat in deze kapittels talrijke interes· 
~ante item's neergeschreven zijn. De eene geven een weer-
kbnk der alg·emeene politieke gebeurtenissen op het leven 
der stad: en hier weze vooral de aandacht getrokken 10·p 
enkele lokale gevolgen van den honderdjarigen oorlog (ge-
vangenschap van Oostendsche schippers, het opmaken van 
dien staat der schade door de Oostendenaars geleden, Oo·s-
tendsche kapers die 1op de loer liggen om de Engelsche schip-
pers t:e Viang·en enz.) De andere hehben betrekking op het 
economische en sociale leven te Oostende, b. v. op de 
bedrijvigheid der haringvisschers (haringassise ; visschers-
tent enz.), of der schottersgilden ·en der gezellen « van der 
heligher kerke ». 
5. Doch opmerkenswaardig zijn vooral enkele hoofdstuk-
ken die de rekeningen der stad Oostende - en van enkele 
andere, vooral noordel11jke, kuststeden - eigen zijn: het 
zijn nl. d!eze die de kosten van strooi, van ·mies, van risen 
en van dijkwerken opgeven. Om het belang van die verschil-
lende posten beter te doen begrijpen zal l1et .niet over-
bodig zijn in enkele trekken den toestand van Oostende in 
het begin der ISe eeuw te schetsen. 
6. Men weet dat Oostende in 1267 den rang van stad be-
kwam en dat gravin Mamgareta toenmaals :aan al deze di~ 
de nieuwe stad wilden bewonen een zekere oppervlakte dui-
nengnond 1a.fstond - mits de betaling van een jaarlijksche 
rente. (5) Een groot gedeelte der oude stad werd dus op dui-
nengrond gebouwd op een bodem die, door aanslibbingen der 
zee aJangewassen en door duinen «overvlogen» 1bloven bet 
peil der hooge vloeden stond en door het werk zelf der 
natuur aan de overstroomingen der zee onttriokken: dat de 
(5) L. GILLIODTS, Coutume d'Ostende p. 29. Zie voor de ontwikke-
ling der stad Eow. VIETINCK, Het oude Oostende en zijne driejarige 
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nieuwe inwoners hunne huizen dààr vestigden is wel een be-
wijs dat zij er zich veilig gevoelden tegen alle vfoeclgevaar. 
Hoe het gebeurd is weten wij! niet. Maar in de XIve eeuw 
bestaat die veiligheid niet meer. Inderdaad, weldim worden 
de duinen en de erop gebouwde huizen door de zee aangetast. 
Is er een verplaatsing van zandhanken of een toesluitring van 
aestuaria geweest die de richting der stroomingen veranderd 
heeft en de baren met meer geweld tegen de stad heeft doen 
rijzen? Zijn er bij toeval veel op elkaar volgende sto:rtmen 
geweest? Misschien1. Zelfs een positieve niveau-verandering 
is ni1et uitgesloten~ wij hopen nochtans eensdaags te bewij-
zen ( 6) dat alle vernielende veranderingen, in de Middeleeu-
wen aan de Vlaams'Che kUJSt gebracht, door lokale toestanden 
kunnen uitgelegd worden. 
Wat er ook van zij, zeker is het dat het grondgebied van 
Oostende in den loop der XIVe eeuw tamelijk verminderde. 
Of wij' moeten aannemen zooals een oorkonde (1395) ver-
meldt « que de souvenanoe domme vivant, nostne dicte ville 
d'Ostende estoiit bien de l:ai moitié ou plus rapeticiée par ce 
que 1a mer en avoit osté et noyé » ( 7) ? Zeker is het dat de 
zee langzamerhand duinen en huizen inpalmde. De hardste 
slag werd de stad t-Oegehriacht door den storm van 22 Januari 
1394: de dijken werden gebroken, een groot gedeelte (8) 
der stad lag onder water. De toestand was zoo erbarmelijk 
dat Phfäps V'an Bourgondië een uitbrei\d1ing der stad toe-
stond: ~Qo kwam het « nieuwe keurgerecht » tot stand. In 
1397 (9) werd de nieuwe stad ompaald; in 1401 werden 
er ldJe twee eerste straten gebannen (10). In traag tempo ver-
huisden de inwoners van de i0ude naam de nieuwe stad, naar-
mate de oude huizen ivervielen of door de zee vernield. werden. 
Wel dra werd het nieuwe stadhuis, later de nieuwe kerk op-
gericht. Door de zettingsl.ijst van 1411-12, die ons door een 
gelukkig toeval bewaard is gebileven, weten wij dat toen, van 
de 495 families der stad, 87 in de nieuwe stad woonden ( 11). 
(6) In een reeks «Kritische studiën over de zeeoverstroomingtm in 
Vlaanderen » waarvan het eerste deel in 1934 zal verschijnen. 
(7) L. GILLIODTS, Coutume d'Ostende p. 41. 
(8) Niet de «helft» van de stad zooals Fris - steunend op de 
hoogere geciteerde oorkonde - beweert. (Atlas de D'eventer, Ostende 
hl. 1). 
(9) Eow. VLIETINCK, Cartulaire d'Ostende. Anvers 1910, 40, hl. 66-67 
n° 6. 
00) Id., hl. 141-47, nr 42. 
(11) Rekening 37247, f0 41-52. Cf. E. VLIETINCK, Oude Oostende, 
hl. 32. 
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7. In 1403-04 leefde dus nog het grootste deel der Oosten-
denaars in de oude stad. Het is dan ook niet te verwonderen 
dat zooveel geld aan hare verdediging tegen de zee besteed 
werd. Ieder jaar — soms twee of drie maal — kwamen bur-
gemeesters, schepenen en notabelen bijeen «ende oversagen 
den staat van der stede » en namen dan alle noodige maatre-
gelen om de zwakke punten der stad te versterken. Als 
't noodig was, werden dijken gebouwd: in 1403-04 hebben 
een zeker aantal werklieden aan het verbeteren van het dij-
kennef gewerkt. De straten werden gehoogd; «gaten» en 
* pitten » in het schor of in de duinen werden met strooi-
bundels, met oude dakstrooi (« dec ») of met allerlei afval 
(«mes») gevuld. Op gevaarlijke punten werden «risen» 
(takken in bundels) « gepoot» of geplant. 
Dit alles kostte veel geld. Aan strooi werd uitgegeven, in 
1403-04: 56 1b. 16 s., aan het vervoer van mes: 28 1b. 
4 s., aan het poolen van risen: 11 lb. 5 s. 6 ki.; de kosten aan 
de dijken beliepen tot 322 1b. 4 s. 6 d. par.: dit jaar werd 
dus 418 1b. 10 s. uitgegeven aan verdedigingswerken. Als 
men nu in het oog houdt dat de totale uitgaven der stad, voor 
hetzelfde jaar, 1677 1b. 15 s. 4. d. ob. de totale ontvangsten 
1473 1b. 16 s. 6 d. bedroegen dan ziel men dat meer dan een 
vierde van den «ontfang» voor het versterken van de stad ge-
bruikt werd. Niet zeldzaam zijn de jaren voor dewelke de 
dijkuitgaven nog veel hooger waren; bijna nooit zijn zij 
lager dan een 1/10 of zelfs een 1/8 der totale uitgaven. 
Het is dan ook de hardlnekkige weerstand der Oostende-
naars aan de zee die aan de oudste rekeningen der stad een 
heel bijzonder karakter verleenen (12). 
GASTON GERARD DEPT. 
(12) Het is ons een aangename plicht hier een woord van dank te 
zeggen aan onze collega en vriend Prof. Dr. Fr.-L. Ganshof die on? 
met raad ter zijde stond en aan onzen vriend Dr. J. De Smet, Staatsar. 
chivaris te Brugge, die ons menig inlichting verstrekte. 
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f o i Rekeningh» bi J a n Den Clero ende Thomaes Den Son rere 
bnrohmeeaters van dar poord van Oosthende, metgadere 
Thomaes Hein», tresorier, van allen ontfanghe ende huut-
ghevene bi hemlieden ghedaen ende bi haren ghesellen van 
der wet zidert den 12aten dagh in Marte 1400 ende twee, 
dat zy rakeghenden, toten laetsten daoh van der zelver 
maent in 't jaer 1400 ende 3. (1) 
Item ontfanghen van exuwe (a) van desen jare, van diver-
»chen personen, beloopt: 12 1b. 6 s. par. 
P Cap. Somme: 12 1b. 6 s. par. 
In 't eerste, so Weef Ide stede te voren in de rekeninghe 
voor dese, alsoo 't blyct in de oude rekeninghe ( b ) : 17 
lb. 8 s. 6 d. par. 
Item, 't ontfanc vani twe maenden die Willem Heins over: 
ghaf, van Aprel ende van Meye, van allen aesisen in 't jaer 
1400 ende drie, bedraghen: 250 lb. 16 s. par. 
2* Cap. Somme: 268 lb. 4 s. 6 d. par. 
Item (c) so waren vercocht alle de assisen -van der stede 
bi burchmeesters ende scepenen, diversche personen, een jacr 
lanc ghedurende, beghinnende ende ingaende den eersten 
dagh in Wedemaend in 't jaer 1400 ende drie tote den laet-
sten dagh van Meye in 't jaer 1400 ende viere, ende dien 
dagh daer in begrepen; daerof dat wij rekenen 't vorseide 
jaer als van 10 maenden. 
In 't eerste so cochte Jacop De Wale de backers assise, 
't vuile jaer 32 lb. 8 s. par. ; beloopt van 10 maenden: 
27 lb. 
Item so cochte so de vleesch assise Bouden Mollijn, 
't vuile jaer 38 lb. 8 s.; beloopt van 10 maenden: 32 lb. 
Item so cochte de inbrauwen bier assise Willem Weyts, 
't vuile jaer 87 lb. 12 s.; beloopt van 10 maenden: 73 lb. 
F" 1 v» Item so cochte Jan Megoed de wijn assise, 't vuile jaer 270 
lb.; beloopt van 10 maenden: 225 lb. 
Item so cochte Joris Wedaerd de huutlantsche bier assise, 
't vuile jaer 882 lb.; beloopt van 10 maenden: 735 lb. 
(a) in margine: Par affirmacion de la loy. Soit dorenavanl faicte 
declaracion de ces parties de qui et combien de chascune partie et 
chascun chapitre a part. 
(b) in margine: Ces parties ont este biffiées sour Ie papier.journal 
de la villa et peur Ie compte precedent. 
(c) in margine: Il est apparu de l'octroy. Par affirmacion de Ia loy 
presens a ce compte. 
(1) Dus 12. 3. 1403 — 31. 3. 1404 nieuwe stijl. 
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Item so codite Heinric f. Jan Heins de varsche harync as-
sise, 't vulle jaer 84 lb. 12 s. par.; beloopt van 10 maenden: 
70 lb. 10 s. par. 
3 e Cap. Somme de ces assis: 1162 lb. 10 s. par. 
Dk es 't ontfanc van der stalladse van der stede. 
Ende van den merseniers van elken stalle 24 s. par. 
In 't eerste Pauwels Speke 1 stal 
Licebette Mols 1 stal 
Heinric Willaerd 1 stal 
Pieter De Vos 1 stal 
Joris Andïies 1 stal 
Jan Daens 1 stal 
Griele Thorouts 1 stal 
Pieter f. Willem Huucxs 1,5 stal 
Bussaerd De Fraye 1,5 stal 
Anthonis uter Here 3 stallen 
Lamsyn Vorbele 2 stallen 
Pieter Piermans 2 stalle 
Jan Goeman 2 stalle 
4 e Cap. Somme van desen stallen: 22 1b. 16 s. par. 
Dit zijn stallen van den vleesschauwers van eiken stalle 
20 s. 
In 't eerste Jaoop Ghiselyn 2 stallen 
Willem Weyts 1 stal 
Pieter Megoed 1 stal 
Jan Megoed 1 atal 
Gillis Clerc 1 stal 
Jan Zwanke 1 stal 
Pieter De Vos 1 stal 
5e Cap. Somme van desen: 8 1b. por. 
Somme van al den ontfanc : 1473 1b. 16 a 6. par. 
Dit es 't huutgheven up 't voorseide ontfanc. 
In 't eerste meester Daniel Alards 3 daghen, den dagh 
4 vranken; beloopt: 19 1b. 16 s. par. 
Jacob Van der Tanerie 3 daghen, den dagh 4 vranken; 
beloopt: 19 1b. 16 s. par. 
Thomaes Van Sconeveld, bailliu van Brucghe, 3 daghen, 
den dagh 4 vranken; beloopt: 19 1b. 16 s. par. 
Zegher De Hond, bailliu van Oosthende, 3 daghen, den 
dagh 3 vranken; beloopt: 14 Ib. 17 s. 
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Item den clerken ghegheven 4 vranken; beloopt: 6 lb. 
12 8. 
Item van der commissie 2 vranken; beloopt: 3 lb. 6 s. 
1 cap. Somma: 84 lb. 3 s. par (1). 
Dit zijn costen van lakene (a) 
Item den 8sten dagh in Meye so waren ycocht te Brucghe 
ieghen Micihdel De Wulf, poorter van Ypre, drie brede Yper-
sche lakene ende costen ten eersten coope 246 lb. par. 
Item ter zelver tyt so costen de lakene van voyture t' huus 
te /bringjiene, ende van den lakene te packene, ende van 
corden daer mede dat de lakene ghepact waren, ende den 
ghesellen van dryncghelde die se pocten, ende van toolne: 
beloopt 36 s. 
Item den 6sten dagh in Septembre so was glheoocht ieghen 
Pieter f. Willem Huucxs 11 elne lakens ende coste elke elne 
19 s. 6. d. par. omwie mede cledene der stede cnape, beloopt 
10 lb. 5 s. 
2* Cap. Somme 258 lb. 12 d. par. 
Dat zijn presenlwinen. 
In 't eerste als commissarissen t' Oosthende camen om-
me de wet te vermakene, binnen den drie daghen dat zij 
hier waren so Was hemlieden gheprosertteeit 32 canne 
wijns, den stoop 6 s; beloopt 19 1b. 4 s. 
Item ter zelver tijt so was hier Jan Van der Muelne, con-
troleur mijns heeren van Bourgoengne, ende hem was ghe-
presenteert 4 canne wijns, den stoop 6 s. 6; beloopt 2 1b. 
8 8. 
Item den 14sten dagh in Marte so cam mijn heere Tierse-
let Van der Bare ende meester Diederic Gheerbode t'Oost-
hende, omme te home informatie van den sticke van Diede-
ric ende Jacop Ghiselijn ende van Pieter Ackarde, ende hem 
lieden was ghepresenteert elc 4 canne wijns, den sloop 6 
s.; beloopt 4 1b. 16 s. 
Item den 18sten dagh in Marte so cam Jan Van der Muel-
ne, controleur, t'Oosthende, ende wilde wesen te Vuerne als 
rnen daer de wet vermaecte, ende hem ghepresenteert 2 canne 
wijns, den stoop 6 s.; beloopt 24 s. 
Item den 30sten dagh in Marte so cam Rcbrecht Van 
(a) m margine: les bnrohmaistres et eschevins ont affirmé ces par-
ties estre vraiet. 
(1) In de volgende rekeningen staat dit 1* Kapittel onder den 
titel: kosten van Commissarissen. 
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Cappele, bailliu van Berghen, ghezent 4 canne wijns, den 
stoop 6 s.; belopt 2 lb. 8 s. par. 
Item den 8sten dagh in Aprel, so was ghezent mijn heere 
Heinric Van Spiere ende Pieter Gherbode, bailliu van der 
Sluus, elc 4 cannen wijns, den stoop 6 s.; beloopt 4 lb. 
16 s. 
Item den lOsten dagh in Aprel ghezent binnen der tijt 
dat zij noch hier waren, eiken 4 canne wijns, den stoop 6 s.; 
beloopt 4 1b. 16 s. 
Item den 14sten dagh in Aprel Mi was ghezent Jan Biese 
ende Bouden Marscalc 4 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 
2 1b. 8 s. 
Item den 24sten dagh in Aprel so was ghezent den ghe-
menen lande van Vlaenderen 16 canne wijns, den stoop 6 s.; 
beloopt 9 1b. 12 s. 
Item den 15sten dagh in Meye so was ghezent Jan (sic) 
ende Jan Van der Boede 4 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 
2 1b. 8 s. 
Item den 209ten dagh in Meye so was ghezent Pieter Gader-
penninc ende Jan Borten, Victor Van Leffinghe, 4 canne 
wijns, den stoop 6 s.; beloopt 2 1b. 8 s. 
Item dien 25sten dagh in Meye so was ghezent mijn heere 
van Huutkerke 4 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 2 1b. 
8 8. 
Item den 28sten dagh in Wedemaend so was ghezent der 
wet van Dunkerken 2 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 
24 s. par. 
Item den 29sten dagh in Wedemaend so was ghezent Wil-
lem Slip ende Jan Slip, sijn broeder, 4 canne wijns den stop 
6 s.; beloopt 2 1b. 8 s. 
Item den andren dach in Hoymaend so was ghezent den 
heere Jan, oudancenier der wet van Ghistele, 2 canne wijns, 
dien stop 6 s.; beloopt 24 s. 
Item den lOsten dagh in Hoymaend so was [ghezent] (a) 
jonckheere Lodewijc van Ghistele 4 canne wijns, den stoop 
6 s.; beloopt 2 Ib. 8 s. 
Item den 128ten dag in Hoymaend so was ghezent der 
wet van Oudenlbtuirch 2 canne wijns den stoop 6 s.; beloopt 
24 s. 
Item den 22sten dagh in Hoymaend iso was ghezent Jan 
Brootloos 2 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 24 s. 
Item den 25sten dagh in den Ooust so was ghezent den 
burchmeesters van Oudenburch 2 canne wijns den stop 6 s.; 
beloopt 24 s. 
(a) ghezent is hier weggevallen. 
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Item den 19 sten dagh in Septembre so was ghezent mijn 
heere den prioor van Bredene 2 canne wijns, den stop 6 s.; 
beloopt 24 s. 
Item den 9sten dagh in Octobre so was ghezent den scot-
ters van Oudenburch, 2 canne wijns, den stop 6 s.; beloopt 
24 s. 
Item den losten dagh in Octobre so was ghezent den scotters 
van der Niewerpord 2 canne wijns den stoop 6 s.; beloopt 
24 s. 
Item den 25sten dagh in Octobre so was ghezent minen hee-
re den proost van Sinte-Donaes 4 canne wijns den stoop 6 
s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den vierden dagh in Novembre so was ghezent Ar-
noud Reyfijn, Colard Cortsoof ende Jan Van der Boede 4 
canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den 13sten dagh in Novembre so was ghezent den 
ghemenen lande van Vlaenderen 8 canne wijns den stop 6 
s.; beloopt 4 lb. 16 s. 
Item den andren diagh in Decembre so was ghezent Yeweyn 
Van Straten ende Jan Van der Boede 4 canne wijns, den 
stoop 6 s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den 9sten dagh in Decembre so was ghezent Casain 
Boudelood ende Jan Moens 2 canne wijns, den stop 6 s.; be-
loopt 24 s. 
Item den 15sten dagh in Laumaend so was ghezent mijn 
heere Jan Blanckaerd 4 canne wijns, den stop 6 s.; beloopt 
2 lb. 8 s. 
Item den 19sten dagh in Laumaend so was ghezent mer 
Joncvirauwe baillius van Brucghe, 4 canne wijns den stoop 6 
s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den 8sten dagh in Sporkele so was ghezent Jan Ryxs, 
bailliu van Lomberdien, 2 canne wijns den stop 6 s.; beloopt 
24 s. 
Item den 9sten dagh in Sporkele so was ghezent minen 
heere den souverein (1) van Vlaenderen 4 canne wijns, den 
stop 6 s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den 228ten dagh in Sporkele so was ghezent minen 
heere van Huutkerke 4 canne wijns, fden stoop 6 s.; beloopt 
2 lb. 8 s. 
Item den 26sten dagh in Sporkele so was ghezent minen 
heere van Huutkerke 4 canne wijns, den stoop 6 s.; beloopt 
2 lb. 8 s. 
3* Cap. Somme van den presentwine: 99 lb. 12 s. par. 
(1) 't is te zeggen de souverein-baljuw. 
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Dit zin costen van dachvaerden. (a) 
Item den 22sten dagh in Marte so was Jan De Clerc, 
burohmeesters (sic) van den course, ende Reynare Lamheins 
te Brucghe omme te wetene of men de dachvaerd ayieren zou-
de de welke die glhestelt te Riesele Dingsendagh naer Leta-
re (1) omme stic van Diederic ende Jacob Ghiselijn ende 
Pieter Ackaerd; ende water omme uute elc 2 daghen, van 
eiken 24; beloopt 4 1b. 16 s. 
Item (b) den andren ende den derden dagh in Aprel so wa- \ 
ren ghezent te Brucghe Arnoud Hellync ende Jan Bone omme 
te wetene besceet van Jan Willis ende van sine veynoten die 
vermord up de zee van den Inghelschen; ende warer omme 
uut elc 2 daghen, den dagh van eiken 24 s.; beloopt 4 1b. 
16 s. 
Item den losten dagh in Aprel so was Thomaes Heins, tre-
sorier, ghezent te Brucghe omme te betaelne Jan Den Hond, 
ontfangher van Vlaenderen, van dat men hem t' achter was 
van der niewer rente; ende als te diere tijt so ne was hi bin-
nen der stede van Brucghe niet; ende wasser omme uut 
1 dagh; beloopt 24 s. 
Item den LTsten dagh in Aprel so waren ghezent Jan Me-
goed ende Jacob Moene t' Santvorde ter meenthuct, omme te 
sprekene over de stede, van dies de stede nood hadde; ende 
wairier omme uut elc eenen dagh, den dagh van eiken 12 s.; 
beloopt 24 s. 
Item den 19sten dagh in Aprel so was ghezent Arnoud 
Hellync westwaerd met Jan Biese ende met Bouden Merscalc 
ghedeputeerde van der stede van Brucghe, ter begherte van 
hemlieden, omme wareje nemene van eenen scepe 't welke ma'1*' 
dat ghenomen hadde een groot quanteteit van goede 't welke 
toehorde, al so men zeide, cooplieden van Vlaenderen; ende 
wasser omme uut 3 dagh (sic), den dagh 24 s.; beloopt 3 1b. 
12 8. 
Item den 25sten dagh in Aprel so waren ghezent Jan Me-
goed ende Jacop Moene t' Sandvoorde, ter meenthuct, omme 
te hebbene eenen steendam in 't niewe cuergherechte also zij 
belooft hadden; ende warer omme uute elc eenen dagh, den 
dagh van eiken 12 s.; beloopt 24 s. 
Item den 26sten dagh in Aprel so was ghezent Bouden 
(a) in margine: par affirmacion de la loy présens a ce compte. 
(b) in margine: par affirmacion comme dessus. 
(1) 27 Maart. 
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Mollyn te Brucghe met Jacob Rugier omme antworde te 
hebbene van der doot van Jan Willis ende van sine veyno-
ten; ende wasser omme uut eenen dagh; beloopt 24 s- (a) 
Item den 28sten dagh in Aprel so was ghezent Jan Megoed 
te Brucghe omme te betaelne Jan Den Hond, ontfangher 
van Vlaenderen, vani dat men hem t' achter was van mijn 
heeren nente; ende wasser omme uut 2 daghen, den dagh 
24 a.; beloopt 2 1b. 8 s. 
Item den 8sten dagh in Meye 90 waren ghezent te Brucghe 
bede burchmeesters ende den tresorier omme te copene de 
lakene van der stede; enjde warer omme uut elc 2 daghen, 
den dagh van eiken 24 s.; beloopt 7 1b. 4 s. 
Item den 9sten dagh in Meye so waren ghezent t ' Sanf-
vorde Jan Megoed ende Jacop Moene omme te hebbene ghe-
maect ©enen steendam ten bende van onsen cuergherechte ; 
ende warer omme uut elc eenen dagh, den dagh van eiken 
12 s.; beloopt 24 s. 
Item den 18sten dagh in Meye so waren ghezent te Bruc-
ghe, Jan Megoed ende Jaoop Moene ten onrechten beride om-
me te bescuddene enicghe van onsen poorters; ende warer 
omme uut elc 2 daghen, den dagh van eiken 24 s.; beloopt 
4 1b. 16 s. 
Item den 26sten dagh in Meye so waren ghezent de burch-
meester Jan De Clerc, Jan Megoed ende Jacop Moene ter 
meenthuct van Woutermans ambacht omme dies de stede 
nood hadde; ende warer omme uut elc 1 dagh, den dagh 
van eiken 12 s.; beloopt 36 s. 
Item den 27sten dagh in Meye so waren ghezent Jan Bone 
ende Jan Megoed te Brucghe met eenen beleede van eenen 
Jan f. Doedyns ende van eenen Jan f. Jacop Soets; ende warer 
omme uut elc eenen dagh, den dagh van eiken 24 s.; beloopt 
2 Ib. 8 8. 
Item den 28sten dagh in Meye so was ghezent Jacop De 
Wale te Brucghe an den ontfangher van Vlaenderen omme 
te hebbene eenen brief van den pachte van den steene; ende 
wasser omme uit eenen dagh; beloopt 24 s. (b) 
Item ter zelver tijt, so coste den brief ieghen den clerc, in 
hovesscheden, 36 s. 
Item den 29sten dagh in Meye so waren ghezent de burch-
meester Jan De Clerc ende Jan Megoed te Brucghe omme te 
sprekene meester Daniel Alards, raed mijns heeren, van on-
(a) in margine: comme deasus. 
(b) in margine: par affirmacion comme dewu». 
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sen bouken van onset rekeninghe; ende warer onune uut elc 
eenen dagh, dan dagh van elken 24 s.; beloopt 2 lb. 8 a. 
Item den Ssten dagh in Wedemaend' so waren ghezent Jan 
Megoed ende Bouden Mollijn ter imieenthuct t'Santvorde om-
me te hebbene eenen ghezworne, een van onsen poorters, in 
't ambacht, ghelic dat zij voortijts ghehad hebben; ende wa-
rer omme uut elc 1 dagh, den dagh van elken 12s.; beloopt 
24 8. 
Item den 13sten dagh in' Wedemaend, so waren ghezent 
Arnould Hellijnc ende Jan Boone te Brucghe ten ontbiedene 
van hemlieden omme te verantwordene voor enicghe van 
onsen poorters de welke porters scaidie mochte hebben ghe-
daen den Inghelschen in tiden verleden up de zee; ende 
warer omme uut elc 1 dagh, den dagh van elken 24 s.; 
beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den losten dagh in Wedemaend so waren ghezent Jan 
Megoed ende Jacop Moene ter meenthuct t' Santvoorde omme 
ghemaect te hebbene eenen steendam; ende was hemlieden te 
dier tijt gheconsenteert; ende warer omme uut elc eenen 
dagh, den dagh van elken 12 s.; beloopt 24 s. 
Item den ISsten dagh in Hoymaend so waren ghezent ter 
meenthuot t' Santvorde Jan Bone, Jan Megoed ende Jacop 
Moene omme te hebbene 1 ghezworne binnen onser stede, 
een van onsen porters, ghelijc dat sij voortijts ghehad heb-
ben; ende was uutghestelt te dien tijt; ende warer omme 
uute elk 1 dagh, den dagh van elken 12 s.; beloopt 36 
s. (a) 
Item den 24sten dagh in Hoymaend so waren ghezent ter 
menthuct t' Santvorde Jan De Clerc, burchmeester van den 
course, Jan Megoed ende Jacop Moene omme te hebbene 
eenen ghezworne, mids dies dat voortijts uutghestelt was. 
ende noch te dier tijt so was 't uutghestelt; ende warer omme 
uut elc 1 dagh, den dagh van elken 12 s.; beloopt 36 s. 
Item den 25sten dagh in Hoymaend so waren ghedaecht 
van Pieten Ackard bede onse burchmeesters voor den deken 
t' Oudenburch, omme scade van lande die hi heesschende 
was der stede; ende warer omme uut elc eenen dagh, den 
dagh van elken 12 s.; ibeloopt 24 s. 
Item den derden dagh in den Ooust so was ghezent Bouden 
Mollijn te Risele omme te verantwordene ieghen Pieter Ac-
kard' van enicghe scade van lande dat hi hesschende was der 
stede; ende wasser omme uut 3 daghen, den dagh 36 s.; be-
loopt 5 lb. 8 s. 
(a) in margine: comme dessus. 
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Item den losten dagh in Septembre so waren ghezen^ te 
Brucghe Jan Megoed ende Jacop Moene met Je.cop Rugiere, 
onsen porter, omme te sprekene met den goeden lieden van 
Jan Willis sticke; ende warer omme uut elc eenen dagh, den 
dagh van elken 24 s.; beloopt 2 lb. 8 s. 
Item den 25sten dagh in Septembre so waren ghezent Jan 
Megoed ende Jacop Moene t' Santvoorde ter menthuct omme 
te hebbene eenen ghezworne ghelijc dat wij voortijts ghehad 
hebben, ende daer so was hemlieden geconsenteert, ende ghe-
coren Pieter Juerdaen; ende warer omme uut elc eenen 
dagh, den dagh van elken 12 s.; beloopt 24 s. 
Item den lOsten dagh in Octobre so was ghezent Jan Me-
goed metgaders Pieter Juerdaen ten ambachte dat Pieter 
voinseid sinen eed doen zoude als ghezworen, up aventure off 
er die van den ambachte yet ieghen hadden willen zecghen; 
ende wasse (sic) omme uute 1 dagh; beloopt 12 s. (a) 
Item den 26sten dagh in Octobre so waren ghezent de 
burchmeester Jan De Clerc ende Jan Megoed te Ghend voor 
't ghemeene land, omme hemlieden te kennen te ghevene 
dat een onslieder poorter Jan Conent metgaders sine veyno-
ten ghevanghen waren van den Inghelschen; ende warer om-
me uut elc 3 daghen, den dagh van elken 36 s.; beloopt 
10 lb. 16 s. 
Item den derden dagh in Novembre so waren ghezent de 
burchmeester Jan De Clerc ende Reynare Lamheins te Bruc-
ghe omme hemlieden te kennen te ghevene dat enighe van 
onsen poorters Diederic ende Jacop Ghiselijn ende noch an-
der personen ghedachvaerd waren jeghen den procureur ge-
nerael ende Pieter Ackard te Risele; ende warer omme uut 
elc 2 daghen, den dagh van eiken 24 s.; beloopt 4 1b. 16 s. 
Item den lOsten dagh in Novembre so waren ghezenl Jau 
Megoed ende Jacop Moene ten onrechten beride omme onse 
poorters te bescuddene; ende warer omme uut elc 2 daghen, 
den dagh van eiken 24 s.; beloopt 4 bl. 16 s. 
Item den 22sten dagh in Novembre so waren ghezent te 
Brucghe Jan Megoed ende Reynare Lamheins omme te ken-
ne te ghevene den ghemenen lande van Vlaenderen dat Jan 
Conent ende sine veynoten waren te Calais, ende waren 
gherensoneert eene grote somrae van goede; ende warer om-
me [uut] elc 2 daghen, den dagh van eiken 24 s.; beloopt 4 
1b. 16 s. 
Item den 26sten dagh in Decembre so waren ghezent te 
F* 7 Brucghe Jan De Clerc, burchmeester, ende Thomaes Heins 
omme de goede lieden te kennen te ghevene dat Jan Conent 
(a) in margine: par affirmacion. comme dessuj. 
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enlde sine veynoten waren gherensonert te Calais, ende dat sy 
van Calais vervoert waren in een ander stede heet Goezevoor-
de, om te wetene de warede, weder dat men 't rensoen betalen 
zoude so ne zoude; ende warer omme uut elc 2 daghen den 
dagh van eiken 24 s.; beloopt 4 1b. 16 s. (a) 
Item den derden dagh in Laumaend so waren ghezent Jan 
De Clerc, burchmeester, ende Jan Megoed te Coolscamp 
omme te sprekene met minen heere den souverein van enic-
ghen zonderlinghe sticken angaende onse lieder porters ende 
warer omme uut elc 2 daghen, den dagh van eiken 24 s., 
beloopt 4 1b. 16 s. 
Item den 6sten in Laumaend so was ghezent Jan Megoed 
te Brucghe omme te sprekene met Willem Van den 
Houte van eenen ghedinghe dat was tuschen den heere 
Arnoud ende der heleghe kerke; ende wasser omme uut 1 
dagh; beloopt 24 s. 
Item den 12sten dagh in Laumaend so was ghezent Jan De 
Clerc, burchmeester, te Brucghe omme antworde te hebbene 
van den vier leden van onsen porters die in Ingheland ghe-
vanghen zijn ende gherensoneert; ende wasser omme uut 2 
dagh; beloopt 2 1b. 8 9. 
Item den 14sten dagh in Laumaend so was ghezent Ar-
noud Hellijnc te Brucghe met eenen brieve die Jan Conent 
t' huus ghezent ihadde sinen wive, hoe dat zij laghen in 
zwarer vanghenesse ende in groten vresen van haren live, om-
me dat hemlieden te kennen te ghevene; ende wasser omme 
uut 2 daghen; beloopt 2 1b. 8 s. 
4e Cap. Somma 103 1b. 4 s. par. 
Dit zijn costen Van messagiers. 
Item den 12sten dagh in Aprel so cam Pieter Van der 
Hofstede, messagier, ende brochte opene brieven van minen 
heere ende besloten brieven van der stelde van Brucghe an 
burchmeesters ende an scepenen; ende hem was ghegheven 
12 s. par. 
Item den 20sten dagh in Aprel so cam 1 messagier van der 
stede van Brucghe, gheheten Tuervekijn, ende brochte eenen 
brief an burchmeesters ende an soepenen; ghegheven 12 s. 
par. 
Item den listen dagh in Meye so cam 1 messagier van 
der stede van Ghent ende brochte eenen besloten brief van 
den ghemeenen lande an burchmeesters ende an scepenen; 
ghegheven 18 s. 
(a) in morfine: comme dessus. 
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Item den ósten dach in Wedemaend so cam een messagier 
an den heere ende an de wet van t'sconinxs van Vranke-
rixs weghe, ende brochte eeneni brief; ghegheven 24 s. 
Item den 7sten dagh in Wedemaend so cam 1 messagier 
van der stede van Tielt ende brochte eenen huuthanghende 
brief van hare lieder jaermaerct; ghegheven 12 6. 
t " 8 Item den 9sten dagh in Wedemaend so cam 1 messagier 
van der stede van Ghent ende brochte eenen brief an burch-
meesters ende an soepenen van den ghemenen lande ; ghe-
gheven 12 s. par. 
Item den 15sten dagh in Wedemaend so cam 1 messagier 
van der stede van Brucghe ende brochte eenen brief an 
burchmeesters ende an scepenen van den ghemeenen lande; 
ghegheven 12 s. 
Item den 26sten dagh in Wedemaend so cam 1 messagier 
van der stede van Brucghe ende brochte eenen brief an burch-
meesters ende an scepenen; ghegheven 12 s. 
Item den vierden, dagh, in Hoymaend so cam 1 messagier 
van der stede van Vueme ende brochte huuthanghende brie-
ven van haren vrijer jaermaerct; ghegheven 12 s. 
Item den vierden dagh in Octobre so cam Luuc Van Ber-
legheem ende brochte opene brieven als van t' sgraven vrede 
dat se verlanghet was; ghegheven 12 s. 
Item den 13sten dagh in Novembre so cam een Pauwels 
De Vaerwere ende brochte eenen brief van der stede van der 
Sluus, van Iden goeden lieden van dier wet; ghegheven 12 s. 
Item den 14sten dagh in Decembre so cam 1 messagier, 
Jan Van der Sanserie, omme sinen medewinter; ghegheven 
12 s. 
Item den 23sten dagh in Sporkele so cam Jan Mond, mes-
sagier, ende brochte eenen besloten brief an burchmeesters 
ende an scepenen van comissarissen; ghegheven 12 s. 
Item (a) losten dagh in Laumaend so camen 2 messagiers, 
Arnoud Van Hataerd ende Yseberd De Frere, omme haren 
medewinter; 24 s. 
Item den 268ten dagh in Sporkele so cam 1 messagier 
van der stede van Brucghe ende brochte eenen besloten brief 
an den bailliu, burchmeesters ende soepenen; ghegheven 
12 s. 
F» 8 v» Item den 27sten dagh in Sporkele so cam 1 messagier van 
minen heere van Ghistele omme te wetene den staet van 
Inghelschen, van der scade die zij onsen portere daden; 
ghegheven 10 s. par. 
5* Cap. Somma 11 lb. par. 
(a) een verzendingsteeken verzendt deze item op de chronologische 
plaats tusschen de twee voorafgaande. 
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Jtem ghegheven Clais Conent van desen jare van clinkene, 
24 s. 
6* Cap. Somme 24 s. par. 
Dit zin costen van renten. 
Item den 28sten dagh in Aprel so was Jan Megoed ghezent 
te Brucghe ende betaelde Jan Den Hond, ontfangher van 
Vlaenderen een payement van 100 ende 50 lb. par. van den 
eersten daghe van Marte. (a) 
Item ter zelver tijt so betaelde Jan Megoed Jan Den Hond, 
ontfangher van Vlaenderen 6 lb. par., van onsen transpoorte 
van den payemente van medewinter. 
Item betaelt van beden quitancien 24 s. 
Item den 22sten dagh in Novembre, was betaelt Wemerd 
uter namen van Jan Den Hond, ontfangher van Vlaenderen 
van den payemente van Meye, 100 lb. par. (a) 
Item betaelt van der quitancie, 6 s. par. 
Item den derden dagh in Decembre so was betaelt Ro-
brecht f. Pieter f. Clais, ontfangher van Woutermans am-
bacht den 50 pennync als van der zettinghe van den am-
bachte (1) comende uter camere van den Vrijen; beloopt 7 
lb. 3 s. 3 d. o k par. (a) 
Item betaelt van der quitancie 6 s. par. 
Item den 22sten dagh ini December so was betaelt Wer-
nerd uter namen van den ontfangher van Vlaenderen van 
den payemente van Novembre van onsen ottroye, 100 lb. 
par. (a) 
Item betaelt van der quitancie 6 s. 
Item betaelt foroeider Andries van den gasthuuse, van der ^ ^OJiVki*1^ 
plaetse ende van der stede ihalle up staet ende van der / \ 
maercl, 20 s. par. 
Item den 6sten dagh in Sporkele so was betaelt Wouter 
Marteel, ontfangher van der prostie, als dat men jaerlixs 
ghelt der prostie van der zettinghe van Standaerts ambachte 
van den payemente van medewinter ghevallen, ( 2 ) : 16 lb. 
par. (ai) 
Item van der quitancie 6 s. ( ? « / l « / / ' * 
Item Joris Wedaert, als ontvangher van êen dissche, ende */ H *A V 
van der stede huuse ende van der maerct, betaelt 20 s. par. ^• 
(a) in margine: par quittance. 
(1) Oostende moest een deel der zetting in 's Heer Woutermans 
ambacht betalen omdat het ambacht in 1394 een deel van haar grond-
gebied afgestaan had aan de stad (in het nieuw keurgerecht.) 
(2) Zelfde reden als aangegeven nota I. 
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Item den heer Jacop Ackard van der paeltse (sic) endc 
van der maerct ende van den gheseluse; betaelt 18 s. par. 
7e Cap. Somma 386 1b. 9 s. 4 d. oh. par. 
Dit zijn coste van stroye. (a) 
Item so leverde Casyn Lauwers in 't jaer verleden 2100 
slroys, enjcle waren ghepoot bewesten der west muelne, ende 
waren verghelen te rekene; van eiken 100, 8 s. par.; beloopt 
8 1b. 8 s. par. 
Item den 9&ten dagh in Hoymaend so leverde de burch-
meester Thomaes Scuver 300 stroys daer mede dat men vul-
lede bachten Pieter Clickaerts; van eiken 100, 8 s.; beloopt 
24 s. 
Item den derden dagh in Hoymaend so leverde Willem 
Heins 1100 slroys up "t scor bachte Clais Pendels wedewe, 
daer mede dat 't scor ghemaect was van elkeni 100, 8 s.; be-
loopt 4 1b. 8 s. 
Item den 7sten dagh in Hoymaend so leverde de burch-
meester Thomaes De Scuvere 900 stroys daer mede dat 't scor 
ghemaect was ieghen Reynare Lamheins ; van eiken 100, 
8 s.; beloopt 3 lb. 12 s. 
Item den lOsten dagh in Hoymaend so leverde Pieter 
Clickaert 1300 stroys up 't scor daer mede dat 't scor ghe-
maect was, van sinen oostwaerd gaende; van eiken 100, 8 
s., beloopt 5 lb. 4 s. 
Item den 22sten dagh in Hoymaend so leverde Willem 
Weyts 1200 stroys bi der oost muelne, daer mede dat 
't soor ghemaect was; van eiken 100, 8 s., beloopt 4 lb. 16 s. 
Item den 26sten dlagh in Hoymaend so leverde Thomaes 
Heins 800 stroys ieghen de coorne maerct, daer mede dat 
't scor ghemaect was; van eiken 100, 8 s., beloopt 3 lb. 4 s. 
Item den 9sten dagh in Octobre so leverde Diederic Ghise-
lijn 1600 stroys omme 't scor mede te hoghene vooren Jan 
Boons, ende van dan oostwaerd: van eiken 100, 8 s., beloopt 
6 lb. 8 s. 
Item den 12sten dagh in Octobre so leverde Willem Heins 
300 stroys up 't scor boosten Jan Bons omme de pitten mede 
te vulne; van eiken 100, 8 s., beloopt 24 s. 
Item den 16sten dagh in Octobre so leverde de burch-
meester Thomaes Scuvere 300 stroys boosten der coome-
maerct, omme 't scor melde te hoghene; van eiken 100, 8 s., 
beloopt 24 s. 
(a) in marginc: par affirmacion de la loy pour tout ce chapitre. 
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Item den ISsten dagh in Octobre so leverde Thomaes De 
Scuvere 300 stroys ieghen Stasijns Lamme Reynaers hoof-
stede, omme de plaetse mede hoghene; van eiken 100, 8 s., 
beloopt 24 s. 
Item den 22sten in Octobre so leverde Thomaes Heins 
500 stroys daer mede dat de strate ghehoocht was, van Jacop 
Ydsebouds wedewe oostwaerd; van eiken 100, 8 s., beloopt 
40 s. 
Item den 20sten dagh in Octobre so leverde de wedewe 
Heinric f. Jan Bouden 1600 stroys daer mede dat die plaetse 
ghehooch (sic) was van Jan Boons oostwaerd; van eiken 
100, 8 s., beloopt 6 1b. 8 s. 
Item den 24sten dagh in Octobre so leverde Jan Lams 300 
stroys daer mede dat die strate ghehoocht was van Jacop 
Ydseboud wedewe oostwaerd; van eiken 100, 8 s., beloopt 
24 s. 
Item den 26sten dagh in Octobre so leverde Pieter Heye 
400 stroys omme de strate te hoghene van Jan Boons oost-
waerd; van eiken 100, 8 s., beloopt 32 s. 
Item den 27sten dagh in Octobre so leverde Pieter Clic-
kaerd 1000 stroys dar mede dat sine hoofstede ghehoocht 
was; van eiken 100, 8 s., beloopt 4 1b. 
Item den ISsten dagh in Decembre so leverde Thomaes De 
Scuevere 200 stroys bachte Clais Pendels wedewe t' henden 
van den dike mede te hoghene; van eiken 100, 8 s., beloopt 
16 8. 
8 Cap. Somma 56 1b. 16 s. par. 
Dit zijn coste van messe. (a) 
Item den 5sten ende den 6sten dagh in Meye so miende 
Pieter Clickaert mes up 't scor voor sijn huus met eenen per-
de, met 2 corden, met 2 cnapen; den dagh 12 s., beloopt 
24 s. 
Item den 27sten ende den 28sten dagh in Meye so miende 
Thomaes Heins mes bachte Reynare Lamheins met 1 perde, 
met 2 corden, met 2 cnapen; den dagh 12 s., beloopt 24 s. 
Item den vierden ende den 5sten, den 6sten, den 7sten, den 
8slen dagh in Wedemaend' so miende de wedewe Michiel 
Buus mes met 2 cnapen, mei 2 corden, met 1 perde bachte 
Clais Pendels wedewe; den dagln 12 s., beloopt 3 1b. 
Item den lOsten, den l is ten dagh in Wedemaend so mien-
de Pieter Megoed mes met 2 perden met 2 waghens met 2 
(a) in margine: p»r affirmacion de la loy pour tout ce chapitre. 
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cnapen bachte Reynaer Lamheins; den dagh 24 s., beloopt 
2 lb. 8 s. 
F° 10 v Item den Qsten, den lOsten, den l is ten, den 12st©n dagh 
in Hoymaend so dede Jacop Ghiselijn mes menen bachte 
Clais Pendels wedewe met 2 perden met 2 waghenen met 
2 cnapen; den dagh 24 s., beloopt 4 lb. 16 s. 
Item den ISsten, den losten, den 17sten, den 18 ende den 
19sten dagh in Hoymaend so dede Willem Weyts mes menen 
onder den nieuwen dye bewesten Pieter Clickaert met 1 
perde, met 2 corden, met 2 cnapen; den dagh 12 s., beloopt 
3 1b. 
Item den 12, den 13slen, den 14sten, den ISsten, den 
losten dagh in Septembre so dede Willem Heins mes menen 
in die te broukene hoofstede booslen Jan Boons met eenen 
porde met 2 cnapen met 2 corden; den dagh 12 s., beloopt 
3 1b. 
Item den 23sten den 24sten dagh in Octobre so dede de 
burchmeester Jan De Clerc mes menen in Bricina Mols hoof-
stede met eenen perde met 2 cnapen met 2 corden; den dagh 
12 s., beloopt 24 s. 
Item den andren ende den derden dagh in Novembre so 
dede de burchmeester Thomaes De Scuvere mes menen up 
't scor boosten Glinders; met 1 perde, met 2 cnapen, 2 cor-
don, den dagh 12 s., beloopt 24 s. 
Item den 6sten, den 7sten dagh in Novembre so dede Tho-
maes Heins mes menen up 't scor met 1 perde met 2 cnapen 
met 2 corden, den dagh 12 s., beloopt 24 s. 
Item den andren, den derden, den vierden ende den 5sten 
dagh in Decembre so de*le Pieter Clickaert mes menen bachte 
Reynare Lamheins met eenen perde, met 2 cnapen, met 2 
corden; den dagh 12 s., beloopt 2 1b. 8. 
Item den 9sten, den lOsten, den l i s ten dagh in Decembre 
so dede mes menen de wedewe Heinric f. Jan Bouden met 2 
waghens, met 2 perden, met 2 cnapen omme 't scor mede 
hoghene; den dagh 24 s. beloopt 3 1b. 12 s. 
9" Cap. Somma 28 1b. 4 s. par. 
F" 11 Dit zijn coste van risen te verpotene. (a) 
Item den 6sten. den 7sten, den Ssten ende den 9sten dagh 
in Wedemaend so verpotede Jan Van der Were ende Heinric 
Tac risen ende vullede de gaten bewesten Pieter Clkikaerts; 
den dagh van eiken 5 s. 6 d. par., beloopt 2 1b. 4 s. par. 
Item den 13sten, den 14«ten, den 15sten, den losten 
(a) in margine: par aSirmacion comme dessus. 
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dagh in Wedemaend so verpotedè risen Jan Van der Were 
ende Heinric Tac ende heffende 't scor bachten Cateline 
Meesyns; den dagh van eiken 5 s. 6 d. par., beloopt 2 lb. 
4 s . 
Item den 18sten, den 19sten, den 20sten, den 21sten, den 
22sten, den 23sten dagh ende eene voornoene in Wedemaend 
so verpotedè Jan Van der Were ende Heinric Tac risen ende 
't scor bachte Willem Heins; den dagh van eiken 5 s. 6 d. 
pau, beloopt 3 !b. 6 d. par. 
Item den 25sten, den 26sten, den 27sten, den 28sten dagh 
in Hoymaend so verpotedè Jan Van der Were enfcle Heinric 
Tac risen ende heffende 't scor boosten Willem Heins; den 
dagh van eiken 5 s. 6 d. par., beloopt 2 Ib. 4 s. 
Item den 2].slen, êen 22sten, den 23sten dagh in Seplem-
bre so verpotedè Jan Van der Were ende Heinric Tac risen 
boosten Cateline Meesyns werchuse ende ieghen de muelne 
den [dagh] (a) van eiken 5 s. 6. d. par., beloopt 33 s. 
10" Cap. Somma 11 1b. 5 s. 6 d. par. 
11 y* Dk zijn costen verteert bi der wet. 
Item den 27sten dagh in Marte so was veteert bi den heere 
ende bi der wet te Thomaes Scuvers, burchmee&ter, als de 
bailliu eerst dinglhede met niewen scepenen ende als de 
oude scepenen ghedanct waren, bede up eenen dagh; veteert 
2 Ib. 8 s. 
Item den 28sten dagh in Marte so waren burchmeesterg 
ende scepenen ende oversaghen die cueren ende vermaecten 
de officies niaer costumen van ouden tiden; veteert te Pieter 
Clickaert 2 Ib. 12 s. 
Item den 27sten dagh in Meye so was verteert bi buroh-
meesters ende bi scepenen als men de assisen van der stede 
veroochte, meds den wine ende biere dat ghehaelt was omme 
de poorters te ontfanghene die up der stede hu us camen 
omme te copene de assisen van der stedle; verteert 3 Ib. 12 s. 
Item den andren dagh in Wedemaend als 't hier ghebarnet 
was so was verteert te Thomaes Scuvers bi der ghemener wet 
als si vermoet (sic) hadden ghesijn omme 't vloc (1) te poin-
te te stelne ende omme 't fier te uutene, verteert 2 Ib. 8 s. 
Item den 20sten dagh in Wedelmaend so was vertert bi 
den goeden lieden van der wet als sy vergadert hadden 
ghesijn, omme enicghe cause wille die der stede an eleven 
mochte van den Inghelschen: 22 s. 
(a) dagh is weggevallen. 
(1) sic voor volc. 
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Item vertert Sinte Maityns avende (1) hi der wet te Jan 
Clercx, burchmeesters, als men de bakine (2) stac omme de 
harijnc soepe te hydene; verteert 4 lb. 
Item de 12sten dagh in Novembre so was verteert te Jan 
Clerxs, burchmeesters, als zij vergadert hadden ghesijn ende 
oversagen den staet van der stede, verteert 3 1b. 
Item Sinte Thomaes daghe naest Karstdaghe (3) so vertert 
te Jan Clerxs, burchmeesters, als zij overghesien hadden den 
staet van der stede; verteert 27 s. 
Item verzworen maendaghe (4) naer Medewinter, so ghaf 
Bouden Mollijn den goeden lieden van der wet eene maeltijt, 
ende hem was ghegheven te helpe van sine costen, 3 1b. 
12 s. 
Item den 28sten dagh in Laumaend so ghaf Thomaes 
Heins tresorier den goeden lieden van der wet eene maeltijt, 
ende hem was ghegheven te helpe van sine costen, 3 1b. 
12» . 
11* Cap., Somma 27 1b. 13 s. par. 
Dit zijn coste van tuerven. (a) 
Item den 19sten in Marte so was betaelt Jan Wighe van 
1000 tuerven, 12 s. 6 d. par. 
Item van draghene, 12 d. par. 
Item den andren dagh in Septemhre so was betaelt Jan 
Hydemen van 1000 tuerven, 13 s. par. 
Item van draghene, 12 d. par. 
Item den losten dagh in Octobre so was betaelt Pieter 
Van Caloe van 1000 tuerven, 12 s. 
Van draghene, 12 d. par. 
Item den derden dagh in Decembre so was betaelt Jacop 
Lieman van 1000 tuerven, 13 s. 
Item van draghene, 12 d. par. 
Item den 18sten dagh in Decembre so was betaelt Jan 
Dabd van 1000 tuerven, 12 s. 
Van draghene 12 d. par. 
Item den 19sten dagh in Sporkele so was betaelt Pieter 
\m Caloe van 2000 tuerven, 22 s. 
Van draghene 2 s. par-
12e Cap., Somma 4 1b. 12 s. 6. d. par. 
(a) in margine: par affirmacion de la loi. 
(1) 10 november. 
(2) sein vuur of signaal. 
(3) 21 December 
(4) 7 Januari. 
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Dit zijn diversche costen. (a) 
Item den 27sten dagh in Marte als oude scepenen ghedanct 
waren van den goede dienste die zij minem heere ghedaen 
hadden, eaide overgaven al 't secreet dat onder hemlieden 
was; verteert bi hemlieden 3 1b. 12 s. 
Item den 7sten dagh in Aprel so was ghegheven Jan Van 
Broothendle omme te gane ter prouve ter Magdalene (1) bu-
te Brucghe, ghegheven 12 s. 
Item den 20sten dagh in Aprel so wrochte Arnoud f. 
Jacop der stede eenen dagh ende makede eene mast an de 
tente ende voord de branthaken, beloopt 9 s. 
Ilem den 20sten in Aprel so was ghehaelt te Jan Clerxs, 
burchmeesters, 't hout daer de mast ende de branthaken 
mede ghemaect waren ende costen 16 ». par. 
Item ter zelver tijt so was 1 scote bast ghehaelt te Pieter 
Juerdaen, 2 s. par. 
Item den 9sten dagh in Meye so was ghezent Jan Kaet-
saerd te Brucghe met eenen brieve an Miohiel Den Wulf als 
van onsen daghen van payemente van onse lakene; ende 
wasser omme uut 2 daghen, beloopt 24 s. 
Item den 13sten dagh in Meye so was Jaaii Kaetsaerd' ghe-
zent te Brucghe met eenen brieve gaende an Michiel De Wulf 
als dat wij onse lakene corter vonden dan hi ons vercochte; 
ende wasse omme uut 2 daghen beloopt 24 s. 
Item den 20sten dlagh in Meye so stoppede Pieter Lood 
enicghe gaten an der steden huus ende coste met werke, over 
al, 13 s. 
Item den eersten dagh in Wedemaend als 't hier baimede 
so was Wouter Boel ende Joos f. Joos ter werke ghestelt om-
me nachts 't fier te uutene; ghegheven over haren aerbeit, 
18 s. par. 
Item den 7sten dagh in Wedemaend so makede Arnoud f. 
Jacob eene iduere beneden an der stede huus ende coste met 
werke met fcuere ende met naghelen, coste al 12 s. 
Item den ósten dagh in Wedemaend so was betaelt meester 
Bonijn van dat hi wrochte an onse tente ende leverde alle de 
stoffie diere toe ghinc, coste 12 Ib. pair. 
Item ter zelver tijt als mem de tente rechten zoude so 
waren ghehaelt de staken daer mede dat die tente gherecht 
was te Jan Clerxs, burchmeesters, ende coste 12 s. par. 
Item ter zelver tijt so was ghelhaelt tiepeghewant dlat an 
de tente ghebesicht was, coste 5 1b. 8 s. par. 
(a) in margine: par affirmacion de la loy pour tout ce chapitre. 
(1) t. t. z. naar het Magdalena leprozenhuis. Zie EDW. GAILLIARD, 
Table analytique a l'Inventaire des Archives de Bruges de Gilliodts, 
Bruges, 1885 8° bl. 260. 
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Item Sunte (sic) Jans nachte (1) so was Jan Kaetsaerd, 
hem anderde, ghedaen waken omime 't fier te verwaerne; 
ghegheven 6 s. par. 
Item up den heleghen Paesschedagh (2) so camen enicghe 
ghedeputeerde van der stede van Brucghe an de goede lie-
den van der wet dat men wilde uut doen waren enicghe scip-
lieden ter zee, omme te waerscauwe enicghe Vlaminghe die 
uute laghen omme den Inghelsche goed te nemene dat zij 
ghene Inghelsche cooplieden mesdoen ne zouden; hemlieden 
ghegheven over h-aer lieder aerbeyt, 7 1b. 16 s. 
Item den 26sten, den 27sten, den 28sten dagh in Wede-
maend so drouch Wouter Boel oud dec beneden den score 
ende rumede de straten, elc dagh, 4 s., beloopt 12 s. par. 
Item Sinte Pieters nachte (3) so was Jan Kaetsaerd ghe-
daen waken, hem anderde, omme 't fier te verwaerne, ghe-
gheven 6 s. par. 
Item betaelt Jan Waye van biere dat te sinen ghebaelt was 
in divereohen tiden als de goede lieden up 't scepenen huus 
vergadert waren; beloopt 20 s. par. 
Item den 22sten d'agh in Hoymaend so leverde meester 
Maes 300 ende 1 alf oud dec \èaei mede dat dem dyc ghe-
hoocht was beweaten Pieter Clickaerts; ende coste elc 100, 
8. s., beloopt 28 s. 
Item den derden dagh in Pietmaend so was gheghew 1 
Aechte, de wedewe Clais Caels, omme te gane ter prove ter 
Magdalene bute Brucghe 12 s. 
Item den eersten dagh in Wedemaend als 't hier bamedé 
so waren ghebaelt hoop van oannen, water mede te haelne, 
den brant mede te uutene, ter wedewe Jan Causes; beloopt 
24 s. 
Item betaelt Casyn Lauwers ende Jan De Costere, pro-
cureures, van den brieven daer of dat bede onse burch-
meesters ghedaecht waren jeghen Pieter Ackaerd; beloopt 
38 8. 
Item den 10 sten dagh in Septembre so was bestid de 
spoye te makene onder den nieuwen dyc, Amoud f. Jacop 
ende Heinric Wouters elc 4 daghen; den dagh 9 s., beloopt 
3 1b. 12 s. 
Item ter zelver tijt so was ghebaelt te Jans Clexs, (sic) 
burchmeesters, vele stilen ende 22 tievoet (a) houten ende 
6 brede planken ende 8 cnoorhouten, ooste al 12 1b. 12 s. 
(a) voor tienvoet. 
(1) Nacht van 26 tot 27 December 1403. 
(2) 15 April 1403. 
(3) Nacht van 28 tot W Juni 140S. 
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Item ter zelver tijt so was ghehaelt te Rike Ribode 't yser 
diatter an ghebesicht was, coste 36 s. 
Item ter zelver tijt so wrochte Jan Van der Were metter 
spade 3 daghe omme de speye te blotene; den dagh 6 s., 
beloopt 18 s. 
Item Sinte Martyns avende (1) waren ghehaelt te Jan 
Clerx (a) 2 eparhouten 8 s. par. 
Item den 26sten dagh in Sporkele so waren ghezent 2 
perden eenen an de stede van Brucghe enide 1 an de stede van 
der Sluus omme hemlieden te ghevene van wele (sic) hoop 
van scepen die up de zee ghesien waren, dat men waende 
dat de Inghelsche vlote gheweist hadde; ghegheven 36 s. 
Burchmeester, de sparroute daer of dat de bakine ghe-
maect waren 8 s. 
. Item den l is ten dagh in Decembre so was te coste ghedaen 
van stoppene an der steden huus an deke, an roeden, an ban-
den, an dachueren; coste al 24 s. 
Item den 12sten dagh in Decembre so was te coste ghedaen 
an Callekyn roden huus (2) omme haer daerin te slutene 
dat gheen mesfcief bi haer toe comen zoude noch an de stede 
noch an de lieden, coste al 9 lb. 13 s. 
Item betaelt van 2 bouken daer in dat de rekeninghe ghe-
scireven is 2 lb. 8 s. 
Item d'en tresorier van pampiere ende van incte 24 s. 
pa,r. 
Item betaelt Bouden Mollini, clerc, van pampiere van wasse 
ende van incte, 3 lb. par. 
Item den 26sten dagh in Sporkele ghegheven eenen hae-
rinc man die ghevanghen lach in den steen 20 s. 
13* Cap. Somma 82 lb. 16 s. par. 
Dit zijn costen in hoosscheden. (b) 
Item den 15sten dagh in Aprel so was ghegheven die van 
Sinte Sebastiaens ghilde als zij haren papegay scoten 12 lb. 
par. 
Item als die van Sinte Joris gliiilde haren papegay scoten, 
ghegheven 25 lb. par. 
(a) de tekst op f0 13 v. eindigde hier. Wat op dit f0 volgt is na 
het schrijven van f0 14 bijgevoegd geweest, om de chronologische 
volgorde te bewaren. 
(b) in margine: il est ainsi au compte precedent 
(1) 10 november 1403. 
(2) Uit de rekening 1404-05 (n* 37240, f» 16) blijkt dat Callekyn 
zot geworden was. 
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Item den 12sten dagh in Meye so was gdiezent 1 bode te 
Blanckenberghe ter eerste messe van den heere Jan Den 
Coster, pierster (sic) ter bode (sic) van der wet van Blan-
ckenberghe; so was hem ghegheven 36 s-
Item <len 12sten dagh in Wedemaend so was ghegheven 
Ledenaerd Van der Wase vender in Woutermans ambacht om-




° Item Sacramentsdaghe (1) so was ygheven 'den ghezellen 
van der helegher kerken als zij haerlieden spel spielden^ 
(sic) t' elpen haren costen, 6 lb. 
Item den 43ten dagh in den Ooust so camen freren met 
brieven van minen heere ende van mervrauwen als dat men 
hemlieden goed doen wilde, omme Gods wille, t' eene capi-
teie dat zij bilden t' Ypre; ghegheven 50 s. par. 
Item ghegheven Jacop Rugier over Jacop Gairsoens kindren 
de welke die verweet sijn, van dat zij volghende in Ingheland 
N metgaders Houden Mollyn over de doot van Jan Willis ende sine veynoten; ghegheven 24 s. 
Item den vierden dagh in Octobre so cam an de goede 
lieden van der wet Finaerd, messaigier van Risele, ende 
zeide dat hi was in meninghe van huwelyc te doene; gheghe-
ven 12 s. 
Item den 17sten dagh in Novembre so cam 1 broeder Jake-
pijn van der stede van Ypre ende brochte opene brieven van 
minen heere als dat men hemlieden goed doen wilde omme 
hare kerke te makene; ghegheven 24 s. 
Item den 21 sten dagh in Decerabre so cam 1 pelegrijn van 
Sinte Cornells, ende was van Tielt, ende Wet Jan Van dter 
Muelne, so ter bede van Homaer Van Crovelt die hij ons 
overbrochte, hem ghegheven 12 9. 
Item den eersten dagh in Sporkele so cam Franse Van Bert, 
messagier, omme sine medewinter; güieglieven 12 s. 
Item Zegfher Den Hond, onse balliu, omme de redene wille 
dat hij goede hande ghesijn heeft onsen poorters, ende 
dickent ter bede van ons ghedaen heeft; ghegheven in hoos-
schede 15 1b. 12 s. par. 
14e Cap. Somma 68 1b. 18 s. par. 
F0 16 Item den vierden dagh in den Ooust so cam Pieter Ackard 
ende brochte eenen besloten brief van mijns heeren rade als 
dat men hem zoude lenen 1 1b. grot. in voorme van preste 
van eene quanteteit van lande dat hij heesschende was der 
stede 't welke leicht in den dyc omme dies wille dat niemant 
(1) 14 Juni 1403. 
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anders in toeoomende tiden zoude mogen heesschen over 
recht; so was hem ghegheven hi bevelle van mijns heeren 
rade ende omme sinre aermoede 12 lb. par. 
15e Cap. Somma 12 lb. par. 
Dese personen hebben gheivrocht an den rilewen dye back-
te Reynaer Lamheins ende was beghinnen den andren dagh in 
Hoymaend ende dit zijn de personen hier naer volghen-
de (a) . 
In 't eerste Willem Deyne ende sine 2 kindren. Jan He-
verdey, Bouden Diertac, Thomaes Bul, Pieter Bard, Andries 
Tolvyn, Danyn f. Danieels, Jan f. Pieter Costers, Jan f. 
Heinric Clare, Christiaen f. Lauwers Hard, Jan Van der 
Vere, Clais Reyfyn, Jan Boudelod, Bouden Suut, Joris Robe, 
Jacop Tiese, Rikaerd Matys, Jacop Huuchaerd, Jan Karment, 
Heinric Robyns, Wouter Andries, Clais Bud, Jacop Cnod, 
Jacop Waye, Maes Mannaec, Jacop Vellemakere, Jan Cale. 
Pieter Baerd, Rikaerd Danyns. 
Somma: so bedraecht 't were van deser weke 18 1b. 3 s. 6 
d. par. 
Dit es de ander weke daer naer, beghinnende den Qsten 
dagh in Hoymaend ende dit zijn de personen diere in ghe-
wrocht hebben Mer naer volghende. 
Jan f. Jacob Scotten, Jan Haye, Rikaerd Danyns, Jan f. 
Pieter Costers, Arnod Maes, Rikaerd Matys, Jan Matys, Jan 
Boudelood, Jacop Huuchaerd, Jacop Cnod, Clais Bud, Jan 
Robe, Maes Mannaec, Clais Mannaec, Jacop Vellemakere. 
Pieter Moyd, Joris Robe, Jacop Waye, Christiaen Belontyn. 
Jan Hermouds, Pieter f. Willem Pieters, Christiaen Lauwers, 
Jan Kannent, Joris Kannent, Willem Deyne ende 2 sine kind-
ren, Pieter Berten, Clais Reyfyn, Bouden Suut, Jacob Tiese, 
Jan Cale, Andries Tolvyn, Danyn f. Danieels, Franse Van 
Bommen, Wouter Andries, Bertram Blate. 
Somma: so bedraecht 't were van dese weke 26 1b. 6 s. 
par. 
Dit es int de ander weke daer naer, beghinnende den losten 
dagh in Hoymaend ende dit syn de personen hier naer 
volghende. 
(a) in margine: par affirmacion de la loy pour tout ce chapitre; 
soit dorénavant déclairé les journees de chascun ouvrier pour toute la 
pepmaine avec Ie pris d'iceulx, pour tout ce chapitre. 
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Christiaen Lauwers, Jan f. Pieter Costers, Rike Da-
nyns, Jan Haye, Jan Boudelood, Jacop Cnod, Pieter Stryt, 
Jan f. Jacob Scots, Pieter Berten, Clais Reyfyn, Pieter Moyd, 
Arnoud' Maes, Rikaerd Matys, Pieter f. Pieter, Jan Hermouds, 
Jacop De Vellemakere, Jan Sconebert ende bede sine kindren, 
Maes Mannaec, Jacop Waye, Christiaen Belontyn, Gille Gau-
we, Jan Matys, Joris Robe, Clais Bud, Jan Cale, Jan Robe, 
Jan Kannent ende syn kint. Wouter Andries, Jan Heverdey, 
Willem Deyne ende 2 sine kindren, Andries Tolvyn, Gheraert 
Kaetsaerd, Bouden Maes, Thorns Bui, Pieter Bard, Willem 
Cod, Jacop Albreahts. 
Somma: so bedraecht 't were van dese weke 17 lb. 17 s. 
par. 
Dit es in de ander weke daer naer volghende ende beghin-
vende den 23sten dagh in Hoymaend ende dit zijn de per-
sonen hier naer volghende. 
Christiaen Lauwers, Jan f. Pieter Costers, Rikaerd Da-
nyns, Jan Haye, Jan Coren, Jan Boudelood, Jacob Cnod, 
Pieter Stryt, Jan, f. Jacop Scots, Pieter Berten, Clais Reyfyn, 
Pieter Moyd, Arnoud Maes, Rikaert Matys, Pieter f. Pieter, 
Jan Hermouds, Jacop Vellemakere, Jan Sconebert ende bede 
sine kindren, Maes Mannaec, Jacop Waye, Gosyn Panooeke, 
Wouter Riboud, Jan Van der Nose, Christiaene Belontyn, 
Gille Gauwe, Jan Matys. 
Somma: so bedraecht 't were van deser weke 28 1b. 4 s. 
Item den derden dagh in Septembre so was bestid den dyc 
te hredene van Clais Pendels wedewe stalle tote an Pieter 
Clickaerts scuere een roede ende een vierendeel breet omme 
eene sonune van 42 lb. par. 
Item dit zyn de personen die 't were namen: Symocn f. Pie-
ter Symoens, Heinric f. Arnoud f. Hughe, Lauwereins f. Jan, 
Mattheus f. Jan. 
Item so namen dese zelve personen eenen kerwech te ma-
kene bewesten Pieter Clickaerts endle hadden daerof 2 1b. 
8 s. 
Item den and ren dagh in Octohre so was bestid de strate 
te hoghene ende te bredene van Pieter Clickaerts oostwaerd 
gaende. In dachueren ende dit zijn de personen diere an 
wrochten, beghinnende den derden dagh in Octobre. 
Jan f. Jan Stampere, Heinric Susfie, Wouter Boel, Chris-
tiaen Lauwers. Jan Nebel, Michiel Panneman. Heinric Tac. 
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Jan Van der V«re, Symoen Huighemans, Jan De Suut, Hughe 
Beye, Jan f. Pieter Deys. 
Somma: so bedi aechl 't were van deser weke 7 lb. 2 s. par. 
'" 17 
Dese personen die wrochten ter zelver plaetse in de weke 
dr^er naer volghende ende beghinnende den 8sten in Octobre. 
Michiel Panneman, Jacob Van Bolleengier, Jan f. Jan De 
Stampere, Heinric Susfie, Jan Lauwereyns, Pieter Heverdey, 
Jan Van der Vere, Symoen Ingheravyn, Christiaen Lauwere, 
Clais Drughe, Arnoud Doedyns, Gillis De Hase, Jan Van der 
Strate, Jan De Suut. 
Somma: so bedraecht 't were van Ideser weke 15 lb. 14 s. 
par. 
Dese personen die wrochten ini die ander weke daer naer 
volghende beghinnende den 15sten dagh in Octobre. 
Clais Drughe, Jan Van der Vere, Wouter Boel, Pieter 
Heverdey, Heinric Susfie, Michiel Panneman, Passcharis 
Moenyn, Meester Maes, Jacop Van Bolleengier, Gillis De Ha-
se, Jan Gheraerts, Arnoud Doedijns, Riquard De Backere, 
Jan De Suut, Jan Lauwereyns, Symoen Ingheraven, Jan f. 
Bouden, Christiaen Lauwere, Jan f. Weyts. 
Somma: so bedraedht 't were van dese weke 15 lb. 13 s. 
par. 
Dese personen die hebben ghewrocht in die ander weke 
daer naer volghende van Thomaes Heins oostwaerd, beghin-
nende den 23sten dagh in Octobre. 
Heinric Susfie, Wouter Boel, Passcharis Moenyn, Jacop 
Vaji Bolleengier, Jan Gheraerts, Pieter f. Heinric, Symoen 
Ingheravyn, Jan Lauwereins, Wouter Lauwyn, Dyxs De Muel-
17 v nare. Jan f. Willem, Jan f. Jan, Willem f. Jan, Christiaen Lau-
were, Clais Drughe, Riquard De Backere, Gillis De Haee, 
Pieter Heverdey, Arnoud Doedyns, Jan f. Bouden, Jan Van 
der Vere, Jan De Suut, Michiel Panneman, Lauwere De Har-
dere, Meester Maes, Stasyn Van der Voorde, Cornelis f. Jan. 
Somma: so bedraecht 't were van dese weke 31 lb. 10 s. 
par. 
Item den 26sten, den 27sten dagh in Ortobre so wrochten 
Jan Van der Vere ende Jam Gheraerts elc 2 daghen den dagh 
van beden 9 s., beloopt 18 s. par. 
• Item den amlien daah in Novembre so was Lestid in tas-
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werke Jan Van der Vere, Pieter Clickaert» hoofstede te vulne 
omme de somme van 11 lb. par. 
Somme (a ) . 
Item dese personen die hebben ghewrocht in die ander 
maent beghinnende de 5sten dagh in Novembre van Thomaes 
Heins oostwaerd. 
Heinric Susfie, Wouter Boel, Passcharis Moenyn, Ja-
cop Van Bolleengier, Jan Gheraerts, Pieter f. Hein-
ric, Wouter Lauwyn, Jan Lauwereins, Symoen Inghera-
ven, Dyxs De Muelnare, Jan f. Jan, Jan f. Willem, Clais 
Drughe, Christiaen Lauwers, Willem f. Jan, Riquard De 
Backere, Gillis De Hase, Pieter Heverldey, Arnoud f. Doedyns, 
Jan f. Bouden, Jan Van der Vere, Jan De Suut, Michiel Pan-
neman, Lauwers De Hardere, Meester Maes, Stasyn Van der 
Voorde, Cornelis f. Jan. 
Somma: so bedraeoht 't were van deser weke 32 1b. 14 s. 
par. 
Dese personen die wrochten in die ander weke daer naer 
voghende (sic) ende beghinnende den 12sten dagh in No-
vembre. 
Lauwers De Hardere, Michiel Panneman, Jan De Suut, Jan 
Van der Vere, Arnoud f. Doedyns, Jan f. Bouden, Pieter He-
vdrdey, Riquard De Backere, Gillis De Hase, Meester Maes, 
Stasyn Van der Voorde, Willem f. Jan, Christiaen Lauwers, 
Cornelis f. Jan, Clais Drughe, Jan f. Willem, Dyxs De 
Muelnare, Jan f. Jan, Symoen Ingheraven, Jan Lauwereins, 
Wouter Lauwyn, Pieter f. Heinric, Jan Gheraerts, Jacop Van 
Bolleengier, Jan Van der Straten, Hughe Beye, Jan Storein. 
Passcharis Moenyn, Wouter Boel, Heinric Susfie, Clais f. 
Diederic, Pieter Weyts, De Jockere, Maes Surrync, Clais De 
Wulf, Wouter Malyn, Zegher Troost. 
Somma: so bedraecht 't were van dese weke 43 1b. 10 6. 
par. 
Dese personen die wrochten in de ander weke daer naer 
volghende ende beghinnende boosten Jan Boons den 20sten 
dagh in Novembre. 
Jan Lauwereyns, Wcuter Lauwyn, Pieter f. Heinric, Jan 
Gheraerts, Jacop Van Bolleengier, Jan Van der Strate, Hughe 
Boye, Jan Storein, Passcharis Moenyn, Wouter Boel, Hein-
ric Susfie, Clais f. Diederic, Pieter Weyts, De Jockere, Maes 
(a) de somme is niet gegeven. Twee verzendingsteekens verzenden 
naar de twee voorafgaande sommen (18 s. en 11 lb. par.) 
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Surrync, Clais De Wulf, Wouter Malyn, Zegher Troost, 
Lauwers De Hai-dere, Michiel Panneman, Jan De Suut, Jan 
Van der Vere, Arnoud f. Doedyns, Jan f. Bonden, Pieter 
Heverdey, Riquard De Backere, Gillis De Hase, Meester Maes, 
Stasyn Van der Voorde, Jan f. Willem. 
Somma: so bedraecht 't were van deser weke 24 1b. 4 s. 
par. 
Item den lOsten dagh in Decembre so was ghedaen werken 
bachrtie Joris Wedaerds au 't hende van den dyxkine omme 
dat sloop te verwaerne jegheni de zee. 
Item Jan f. Bouden ende Jan Van der Vere elc 11 daghen 
ende eene voornpene den dagh van eiken 4 s., beloopt 5 1b. 
par. 
16e Gap. Somme van al desen werke 322 1b. 4 s. 6 d. par. 
Dit zijn de rdewe renten die men ghelt in 't niewe cuer-
gherechfe in de twe ghebannen straten. 
Dese personen die zijn ghelland in die Hoghe strate bezu-
den den niewen dyke hoofdende daieran. 
In 't eerst Pieter Juerdaen 2 linen 96 roede lands, over 
elke roede 3 d. par. an ghelde 3 1b. 13 s. 6 d. par. 
Item noordoost daeran Magrite de wedewe Heinric Jan 
Boudens 66 roede, over elke roctdle 3 d. par., an ghelde 16 s. 
6 d. par. 
Item zuut daeran, over den duerbriec. Magrite de wedewe 
Heinric f. Bouden een alf ymet 15 roede, over elke roede 
3 d. par., an ghelde 41 s. 3 d. par. 
Item zuut daeran Jan f. Willem Moyds kindren land 86 
roeden, over elke roede 3 d. par, an ghelde 22 s. 3 d. par. 
Item zuut daeran Jan f. Willem Moyds kindren land 1 li-
ne 47 roeden, over elke roede 3 d. par., an ghelde, 36 s. 9 d. 
par. 
Item Jan f. Willems Moyds land' 86 roeden, van elke roede 
3 d. par., 21 s. 6 d. 
17e Gap. Somme 10 1b. 11 s. 9 d. 
Item dese personen die sijn gheland in Hoostrate bezuden 
den niewen dyke, hoofdende metter noorhende daeran. 
In 't eerste Thomaes f. Jan Heins een alf ymet 6 roeden, 
over elke roedle 3 d. par., an ghelde 39 s. par. 
Item zuut daeran Jacop Ghiselyn 1 line, 6 roeden, over 
elke roede 3 d. par., an ghelde 26 s. 7 d. obolus par. 
Item oost daeran Gateline de wedewe Pieter Dillyns 65,5 
roeden over elke roede 3 d. par., an ghelde 16 s. 4 d. ob. par. 
Item zuut daeran Licebette de wedewe Michiel Buus 38,5 
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roeden, over elke roede 3 d. p«r. an ghelde 9 s. 7 d. ob. par. 
Item zuut daeran Zegher Van Oosthende 36,5 roeden, over 
elke roede 3 d. par., an ghelde 9 s. [1] d. ob. 
Item zuut d'aeran der kerke van Oosthende 64 roeden, over 
elke roede 3 dl par., an ghelde 16 s. pax. 
Item zuut daeran den heere Jacop Ackard 13,5 roeden, 
over elke roede 3 d. par., an ghelde 3 s. 4 d. ob. 
Item west daeran, zuutwaerd atreckende tote den here-
weghe, Thoirtaes f. Jan Heins 2 linen 58 roeden, over elke 
roede 3 d. par., an ghelde 3 1b. 4 s. 7 d. ob. par. 
18e Cap. Somma 9 1b. 4 s. 9 d. 
Somma van beden straten: 20 1b. 5 s. 6 d. par. ( a ) . 
F" 2n [)it zijn fa solarisse van der stede. 
In 't eerste Jan De Clerc, burchmeesters (sic) van1 den 
oourse, 6 lb. par. 
Item Thomaes De Scuvere, burchmeester van scepenen, 3 
lb. par. 
Item Thomaee Heins, tresorier, 24 lb. par. 
Item Bouden Mollyn clerc, 30 lb. par. 
Item Jan Kaetsaerd, der stede cnape, 18 1b. 12 s. par. 
Item Pieter Lood, der stede wachter, van der huerclocke te 
verwaerne, 6 lb. par. 
Item van der reken inghe te scrivene, 6 lb. par. 
Item Rogier De Colvedraghere, 60 s. par. 
Item Clais Bentyn, den Scouthetee, 24 s. par. 
Item Pieter Lood, den wachter, 20 s. par. 
Item 't baillius kindiren 20 s. par. 
Sonune 99 1b. 16 s. par. 
Sonune van al den huutghevene: 16771b. 15 s. 4 d. ob. 
par. 
Ende 't ontfang draecht: 1473 1b. 16 s. 6 d. par. 
Aldus blyct dat de stede t' achter es: 203 1b. 18 s. 10 d, 
ob. par. 
Ce present compte fu oy a Oostende Ie 10e jour de Mars 
l'an mil 400 et trois par Maistre Daniel Alarts, conseiller de 
Monseigneur dte Bourgogne, Jehan Le Chien, receveur gene-
ral de Flandre et Jehan Du Molin, controuleur des offices de 
Flandre, commissaires en ceste partie a ce députez de par mon 
dit seigneur, appelé a ce le bailly du lieu; et du faicte la pro-
testacion en tel cas acoustumée laquele les burchmaistres et 
eschevins dudit lieu present a ce compte acceptenl et si com-
prendrcnt. 
(a) die laatste somune is uitgeschrapt omdat men van de renten in 
de nieuwe straten 2 kapittels gemaakt heeft. 
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Tafel van P e r s o o n s - en P l a a t s n a m e n (1). 
Ackard (Jacop), 196, 210. 
Ackard, Ackarde, Ackaerd (Pieter), 
186, 189, 191, 191, 192, 202, 204. 
Aecht^, weduwe v. Clais Gaels, 202. 
Alards, Alarts (Daniel) raadsheer v. 
d. hertog v. Bourgondië, 185, 190, 
210. 
Albrechts, (Jacop), 206. 
Andries (broeder), 195. 
Andries (Joris), 185. 
Andries (Wouter), 205 (2), 206. 
Andries, zie: Tolvyn. 
Anthonis uter Here, 185. 
Arnoud, 193. 
Arnoud f. Doedyns, 208 (2), 209. 
Arnoud f. Hughe, zie Heinric. 
Arnoud f. Jacop, 201 (2), 202. 
Arnoud, Arnod, zie: Doedyns, Heinric, 
Hellync, Hughe, Maes, Reyfyn, Van 
Hataerd. 
B 
Baerd, Bard (Pieter), 205 (2), 206. 
Bentyn (Clais), schouteet te Osten-
de, 210. 
Berghen = Bergen, prov. Henegouwen, 
arr. en c. Bergen, 187. 
Belontyn (Christiaen), 205 (2), 206. 
Berten (Pieter), 205 (2), 206. 
Bertram, zie: Blate. 
Beye (Hughe), 207, 208. 
» zie: Boy e. 
Biese (Jan), 187, 189. 
Blanckaerd (Jan), 188. 
Blanckenberghe, = Blankenberge, prov. 
West-Vlaanderen, arr. en c. Brugge, 
204. 
Blate (Bertram), 205. 
Boel (Wouter), 201, 202, 206, 207 (2), 
208 (3). 
Bonyn, Meester, 201. 
Boone, Bone, Boons, Bons, (Jan), 189, 
190, 191 (2), 196 (2), 197 (2), 198, 
208. 
Borten (Jan), 187. 
Bouden, Boude (Jan), 197, 198. 
Bonden, zie: Diertac, Heinric, Jan, 
Maes, Marscalc, Mollyn, Sunt. 
Boudens, Heinric Jan, 209. 
•» zie: Heinric. 
Boudelood (Casain), 188. 
Boudelood Boudelod (Jan), 205 (2), 
206 (2). 
Boye (Hughe), 208. 
» zie Beye. 
Bredene = Breedene, prov. West-Vlaan-
deren, arr. en c. Oostende, 188. 
Bricins, zie: Mols. 
Brootloos (Jan), 187. 
Brucghe — Brugge, prov. West-Vlaan-
deren, arr. en c. Brugge 186, 188, 
198 (5), 190 (7), 191, 192 (4), 193 
(5), 194 (3), 195, 201 (3), 202, 203. 
Bud (Clais), 205 (2), 206. 
Bui (Thomaes, Thorns), 205, 206. 
Bussaerd, zie: De Fraye. 
Buus (Michiel), 197, 209. 
Caels (Clais), 202. 
Calais, depart. Nord. arr. Boulogne, 
c. Calais, 192, 193 (2). 
Cale (Jan), 205 (2), 206. 
Callekyn, 203, 203, n. 2. 
Casain, Casyn, zie: Boudelood, Lau-
wers. 
Cateline, weduwe v. Pieter Dillyns, 209. 
(1) Voor de plaatsnamen hebben wij de moderne spelling door de Vlaamsche 
toponymische vereeniging aanbeivolen, gevolgd. Zie de lijst gegeven door H. 
VAN UE WYER. Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling. Leuven 3 e 
druk 1931, bl. 19-29. 
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Catelyne, zie: Moesyns. 
Causes (Jan), 202. 
Christiaen f. Lauwers Hard, 205. 
Christiaen, Christiaene, tie: Belontyn. 
Hard, Lauwers. 
Clais f. Diederic, 208 (2). 
Clais, zie: Bentyn, Bud, Caels, Conent, 
De Wulf, Drughe, Mannaec, Pendels, 
Pieter, Reyfyn, Robrecht. 
Clare (Heinric), 205. 
» zie: Jan. 
Clerc, (Gillis), 185. 
Clerx, Clerxs (Jan), 200 (3), 201 (2), 
202, 203. 
» zie: De Clerc. 
Clickaerd, Clickaert, Clickaerts (Pie-
tor) 196 (2), 197 (2), 198 (3), 199, 
202, 206 (3), 208. 
Cnod (Jacop), 205 (2), 206 (2). 
Cod (Willem), 206. 
Coeman (Jan), 185. 
Colard, zie: Cortsoof. 
Conent (Clais), 195. 
Conent (Jan), 192 (3), 193. 
Coolscamp = Koolskamp, prov. West-
Vlaanderen, arr. Tielt, c. Ardooie, 
193. 
Coren (Jan), 206. 
Cornells f. Jan (of Jans), 207, 208 
(2). 
Cortsoof (Colard), 188. 
Costers (Pieter), 205 (2), 206 (2). 
» zie: De Coster, Jan. 
D 
Dabd (Jan), 200. 
Daens (Jan), 185. 
Damme, prov. West-Vlaanderen, arr. 
en c. Brugge, 180. 
Danieels, zie: Danyn. 
Daniel, zie: Alards. 
Danyn f. Danieels, 205 (2). 
Danyns, Danyn, (Rikaerd, Rike), 205 
(2), 206 (2). 
De Backere (Riquard), 207 (2), 208 
(2), 209. 
De Clerc, Den Clerc (Jan), burgemees-
ter v. d. course te Oostende, 184, 
189, 190 (2), 191, 192 (3), 193 (2), 
198, 210. 
» , zie: Clerx. 
De Colvedraghere (Rogier), 210. 
De Coster, Den Coster (Jan), 202, 204. 
De Coster, zie: Costers. 
De Fraye (Bussaerd), 185. 
De Frère (Yseberd), messagier, 194. 
De Hardre, De Hardere (Lauwers), 
207, 208 (2), 209. 
De Hardre, zie Hard. 
De Hase, (Gillis), 207 (3), 208 (2), 
209. 
De Hond, Den Hond (Zegher), baljuw 
v. Oostende, 185, 204. 
De Jockere, 208 (2). 
De Muelnare (Dyxs), 207, 208 (2). 
Den Hond (Jan), ontvanger van Vlaan-
deren, 189, 190, 190, 195 (4). 
» , zie: Le Chien. 
De Scuvere, Den Scuvere, De Scuevere, 
(Thomaes), burgemeester van scbe-
penen te Oostende, 184, 196, 197 (2), 
198, 210. 
» , zie: Scuvere. 
De Stampere (Jan), 207. 
» , zie: Stampere. 
De Suut (Jan), 207 (4), 208 (2), 209. 
De Vaerwere (Pauwels), 194. 
De Vellemakere (Jacop), 206. 
» , zie: Vellemakere. 
De Vos (Pieter), 185, 185. 
De Wale (Jacop), 184, 190. 
De Wulf (Clais), 208. 209. 
Dr Wulf, Den Wulf (Michiel), poorter 
van leper 186, 201 (2). 
Deyne (Willem). 205 (2), 206. 
Deys (Pieter), 207. 
» , zie: Jan. 
Diederic, zie: Clais, Gheerbode, Ghi-
selyn. 
Diertac (Bouden), 205. 
Dillyns (Pieter), 209. 
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Doedyns, Doedyn (Amoud), 207 (3). 
» , zie: Amoud, Jan. 
Drughe (Clais), 207 (3, 208 (2). 
Du Molin (Jehan), controleur de Flan-
dre, 210. 
» , zie Van der Meulne. 
Dunkcrken = Dunkerque, dép. Nord, 
arr. en c. Dunkerque, 187. 
E 
Engelschen, zie: Ingelschen. 
F 
Finaerd, messagier v. Rijssel, 204. 
Franse, zie: Van Bert, Van Bommen. 
G 
Gaderpenninc (Pieter), 187. 
Garsoens (Jacop), 204. 
Gauwe (Gille), 206 (2). 
Gent, zie: Ghent. 
Gheerbode, (Diederic), 186. 
Ghent, Ghend — Gent, prov. Oost-
Vlaanderen, arr. en c. Gent, 192, 
193, 194. 
Gheraert, zie: Kaetsaerd. 
Gheraerts (Jan), 207 (3), 208 (3). 
Gherbode, (Pieter), baljuw v. Sluis, 
187. 
Ghiselyn (Diederic), 186, 189, 192, 
196. 
Ghiselyn (Jacob, Jacop), 185, 186, 189, 
192, 198, 209. 
Ghistele = Gistel, prov. West-Vlaan-
deren, arr. Oostende, c. Gistel, 187. 
194. 
Gillis, Gille, zie: Clerc, De Hase, Gau-
we. 
Glinders, 198. 
Goezevoorde = Gosford, graafschap 
Suffolk, Engeland, 193. 
Gosyn, zie: Pancoeke. 
Griele, zie: Thorouts. 
H 
Hard (Lauwers), 205. 
» , zie: Christiaen, De Hardere. 
Haye (Jan), 205, 206 (2). 
Heinric f. Arnould f. Hughe, 206. 
Heinric f. Boudens, 209. 
Heinric f. Jan Bouden, 197, 198, 209. 
Heinric f. Jan Heins, 185. 
Heinric, zie: Boudens, Clare, Pieter, 
Robijns, Susfie, Tac, Van Spiere, 
Willaerd, Woi fers. 
Heins (Jan), 185, 209, 210. 
» ,zie: Heinric, Thomaes. 
Heins (Thomaes), Thomas), tresorier 
T. Oostende, 184, 189, 192, 196, 197 
(2), 198, 200, 207, 210. 
Heins (Willem), 184, 196 (2), 198, 
199 (2). 
Hellync (Amoud), 189, 189, 191, 193. 
Hermouds (Jan), 205, 206 (2). 
Heverdey (Jan), 205, 206. 
Heverdey (Pieter), 207 (3), 208 (2), 
209. 
Heye (Pieter), 197. 
Homaer, zie: Van Crovelt. 
Hughe, zie: Amoud, Beye, Boy e, Hein-
ric. 
Huighemans (Symoen), 207. 
Huuchaerd (Jacop), 205 (2). 
Huucxs (Willem), 185, 186. 
» , zie: Pieter. 
Huutkerke — Uitkerke, prov. West-
Vlaanderen, arr. en c. Brugge, 187, 
188, 188. 
Hydemen (Jan), 200. 
I 
leper, zie: Ypre. 
Ingheland = Engeland, 193. 
Inghelschen, Inghelsche, 189, 191, 192, 
194, 199, 202 (2), 203. 
Ingheraven, Ingheravyn, (Symoen), 207 
(3), 208 (2). 
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J 
Jacob, Jacob, zie: Ackard, Albreclits, 
Arnouil. Cnod, De Vellemakere, De 
Wale, V, '.liiselyn, IIuu-
chaerd. Jan, Liora in, Moene, Rugier, 
Sci.tipn. Soets, Tie^e, Van Bolleen, 
pier. Van der Tanrrie, Vellemakere. 
te, Ydsebond. 
Jan, 187. 
Jan, oudancenier der wet v. Gistel, 187. 
Jan f. Bonden. 207 (2). 208 (2), 209 
(2). 
Jdii f. Dotdyns, 190. 
Jan f. Heinric Clare, 205. 
Jan f. Jacob Scotten (Scots), 205, 206, 
(2). 
Jan f. Jacop Soets, 190. 
Jan f. Jan, 207, 203 (2). 
Jan f. Jan De Stampere (Stamptre), 
206, 207. 
Jan f. Pieter Costers, 205 (2), 206 (2). 
Jan f. Pieter Deys, 207. 
Jan f. Willem, 207, 208 (2), 209. 
Jan f. Willem (Willems) Moyds, 209 
(3). 
Jan f. Weyts, 207. 
Jan, zie: Biese, Eoone, Borlen, Bouden. 
Boudens, Boudelood, Blanckaerd, 
Brootloos, Cale, Causes, Clare, 
, Coenian, Conent, Coren, Cor-
nells, Costers, Babd, Daens, De 
Clerc, De Costere, Den Hond, De 
Stampere, Deys, De Suut, Gheracrts, 
Haye. Heinric, Heins, Hermoud, He-
verdey, Hydcmen, Jacop, Kaetsaerd, 
Kannent, Lams, Lauwereins, Mat-
theus, Matys, Megoed. Moens, Mond, 
Moyds. Nebel, Rape, Robe, Ryxs, 
Seonebert, Sconevelt, Scotten, Slip, 
Soets, Stampere, Storein, Van Broot-
lienJe, Van der Boede, Van der 
Muclnc, Van der Nose, Van der 
Sanserie, Van der Straten, Van der 
Vere, Van der Were, Waye, Weyta, 
Wighe, Willem, Willis, Zwanke. 
Jeliun. zie: Du Molin, Le Chien. 
f. Joos, 201. 
zie: Andries, Kannent, Robe, 
Wedaerd, Wodaerds. 
Juerdaen 'Pieter), 192 (2), 201, 209. 
K 
Kaelsacrd, (Gheraert), 206. 
Kaetsaerd (Jan), stadsknaap, 201 (2), 
202 (2), 210. 
Kannent (Jan), 205 (2), 206.' 
Kanm-nt (Joris), 205. 
Kuolslamp, zie: Coolscamp. 
L 
Lambcins, Lamhein (Reynaer, Rey-
nare, Reinbare), 189, 192 (2), 196, 
197, 198, 198, 205. 
Lamme, zie: Reynaers. 
Lams, (Jan), 197. 
Lamsyn, zie: Verbele. 
Lauwereins, Lauwereyns (Jan), 207 
(3), 208 (3). 
Lauwereins f. Jan 206. 
Lauwers (Casyn), 196, 202. 
Lauwers (Cbristiaen, -e), 205, 206 
(3), 207 (3), 208 (2). 
» zie: De Hardere, Hard. 
Lauwyn (Wouter), 207, 208 (3). 
Le Chien (Jehan), ontvanger v. Vlaan-
deren 210. 
» , zie: De Hond. 
Ledenaerd, zie: Van der Wase. 
Licebette, weduwe v. Michicl Buus, 
209. 
Licebette, zie: Mols. 
Lieman, (Jacop), 200. 
Lodewijk, heer van Ghistel, 187. 
Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaan-
deren, 180. 
Lomberdien = Lombardsyde, prov. 
\ \e- l - \ laanderen, arr. Oostende, c. 
Nicuwpoorl 188. 
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Lood (Pieler), wachter der stad, 201, 
210 (2). 
Luc, zie: Van Berlegheem. 
M 
Maes, (Arnoud, Arnod), 205, 206 (2). 
Maas, (Bouden), 206. 
Maes, meester 202, 207 (2), 208 
(2), 209. 
Maes, zie: Mannaec, Surrync. 
Magdalene, leprozenhuis bij Brugge, 
• 201, 202. 
Magrite, weduwe v. Heinric f. Boudens, 
209'. 
Magrile, weduwe v. Heinric Jan Bou-
dens, 209. 
Malyn (Wouter), 208, 209. 
Mannaec (Clais), 205. 
Mannaec (Maes), 205 (2), 206 (2). 
Margareta, gravin v. Vlaanderen, 181. 
Marsalc, Mersalc (Bouden), 187, 189. 
Marteel (Wouter), ontvanger d. Proost-
dy v. Sint-Donaes, 195. 
Mattheus f. Jan, 206. 
Matys (Jan), 205, 206 (2). 
Matys (Rikaerd), 205 (2), 206 (2). 
Meesyns, (Cateline), 199 (2). 
Megoed, Meegoed, (Jan), 184, 185, 
189, 189, 190 (6), 191 (4), 192 (6), 
193 (2), 195 (2). 
Megoed (Pieter), 185, 197. 
Michiel, zie: Buus, De Wulf, Panne-
man. 
Moene (Jacop, Jacob) 187, 189, 190 
(3), 191 (3), 192 (3). 
Moens (Jan), 188. 
Moenyn (Pascharis), 207 f2), 208 
(3). 
Mollyn, Mollin (Bouden), 184, 190, 
191, 191, 200, 203, 204, 210. 
Mols, (Bricins), 198. 
Mond (Jan), messagier, 194. 
Mols (Licebette), 185. 
Moyd (Pieter), 205, 206 (2). 
Moyds (Willem, —s), 209 (3). 
» , zie: Jan. 
N 
Nebel (Jan), 206. 
N.'civcrpord = Nieuwpoort, prov. 
West-Vlaanderen, arr. en c. Nieuw. 
poort, 188. 
O 
Oosthende, Oostende = Oostende, 
prov. West-Vlaanderen, arr. en c. 
Oostende, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 210. 
Oudenburch = Oudenburg, prov. 
West-Vlaanderen, arr. en. c. Oosten-
de, 187, 187, 188, 191. 
P 
Pancoeke, (Gosyn), 206. 
Panneman, (Michiel), 206, 207 (3), 
208 (2), 209. 
Passcharis, zie: Moenyn. 
Pauwels, zie: De Vaerwere, Speke. 
Pendels (Clais), 196, 197 (2), 198, 
206. 
Philips, hertog v. Bourgondië, 182. 
Piermans (Pieter), 185. 
Pieter f. Clais, zie: Robrecht. 
Pieter f. Heinric, 207, 208 (3). 
Pieter f. Pieter, 206 (2). 
Pieter f. Willem Huucxs, 185, 186. 
Pieter f. Willem Pieters, 205. 
Pieter, zie: Ackard, Baerd, Berten, 
Clickaerd, Costers, De Vos, Deys, 
Dillyns, Gaderpenninc, Heverdey, 
Heye, Juerdaen, Lood, Megoed, 
Moyd, Piermans, Pieter, Robrecht. 
Stryt, Symoens, Van Caloe, Van der 
Hofstede, Weyts. 
Pieters (Willem), zie: Pieter. 
R 
Reyfyn (Arnoud), 188. 
Reyfyn, Reyfin (Clais), 205 (2), 206 
(2). 
21G NOTES ET DOCUMKNIP 
Rpynaer, zie: Lamheins. 
Reynaers (Lamme), 197. 
Reynaers i Slasyns Lamme), 197. 
Ribode (Rike), 203. 
Riboud "-(Wouter), 206. 
Rikaerd, Riquaid, Rikaert, Rike, 
zie: Danyn?, De Backcre, Matys, Ri-
bode. 
Risele, Riesele = Rijssel, Lillo, dip. 
Nord, arr. en c. Lille, 189, 191, 192, 
204. 
Robe (Jan), 205, 206. 
Robe (Joris), 205 (2), 206. 
Robrecht f. Pieter f. Clais, ontvan-
ger v. Woutermansambacht, 195. 
Robrecht, zie: Van Cappele. 
Robyns (Heinric), 205. 
Rogier, zie: De Colvedraghere. 
Rugier, — e, (Jacob), 190, 192, 201. 
Ryxs (Jan), baljuw van Lombardsyde, 
183. 
S 
Suntvorde, Santvoorde = Zandvoorde, 
prov. West-Vlaanderen, arr. Oosten-
de, c. Gistel, 189, 189, 190, 191 (4), 
192. 
Sconebert (Jan), 206 (2). 
Scotten, Scots (Jacob), 205, 206 (2). 
Scuvere, Scuver, Scuvers (Thomaes), 
1% (2), 199 (2). 
» , zie: De Scuvere. 
Sinte Cornells, een pelegrijn van, 201 
Sinte-Donaes, proostdy te Brugge, 188. 
Sinte Joris, schottersgilde te Oosten-
de, 203. 
Sinte Sebastiaens, schottersgilde te 
Oostende, 203. 
Slip (Jan), 187. 
Slip (Willem), 187. 
Sluus = Sluis, Nederland, prov. Zee-
land, 187, 194. 203. 
Soets (Jacop), 190. 
Speke (Pauwels), 185. 
Siair.pere (Jan), zie: Jan en De Stam-
pere. 
St'indaerlsamhacht, 195. 
Stasyn, —s, zie: Reynaer, Van der 
Voorde. 
Siorein (Jan), 208 (2). 
Stryt (Pieier), 206 (2). 
Surrync (Maes), 208, 209. 
Susfie (Heinric), 206, 207 (3), 208 (3). 
Symoen f. Pieter Symoens, 206. 
Symoens zie: Huighemans, Ingheraven. 
Symoens (Pieter), zie: Symoen. 
Suut (Bouden), 205 (2). 
T 
Tac (Heinric), 198, 199 (4), 206. 
Thomaes f. Jan Heins, 209, 210. 
Thomaes, Thomas, Thoms, zie: Bul, 
De Scuvere, Heins, Scuvere, Van 
Sconeveld. 
Thorouts (Griele), 185. 
Tielt prov. West-Vlaanderen, arr. en c. 
Tielt, 194, 204. 
Tierselet, zie: Vander Bare. 
Tiese (Jacop), 205 (2). 
Tolvyn (Andries), 205 (2), 206. 
Troost (Zegher), 208, 209. 
Tuervekijn, messagier, 193. 
u 
Uitkerke, zie: Huutkerke. 
V 
Van Berlegheem (Luc), 194. 
Van Bert (Franse), 204. 
Van Bolleengier (Jacop, Jacob), 207 
(3), 208 (3). 
Van Bommen (Franse), 205. 
Van Broothende (Jan), 201. 
Van Caloe (Pieter), 200 (2). 
Van Cappele (Robrecht), baljuw v. 
Berghen, 186. 
Van Crov"lt (Homaer), 204. 
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Van den Houte (Willem), 193. 
Van der Bare, (Tierselet), 186. 
Van der B»ede ( Jan)^]87 , 188, 188. 
Van der Hofstede (Piettr), messagier, 
193. 
Van der'Muelne (JiB). controleur v. 
d. hertog v. Bourgondië, 186, 186. 
» z ie^ Du Molin. • 
^ a n der Muelne, (Jan), pelogrijn v. 
' Sinte Cornelil, 204. 
>Van der Nose (Jan), 206. 
Van der Sanserie (Jan), messagier, 194. 
•Van der Strate, — n (Jan), 207, 208 
(2). 
Van der Tanerie (Jacob), 185. 
Van der Vere (Jan), 205, 207 (5), 208 
(3), .209 (2). 
» , zie: Van der Were. 
Van der Voorde, (Stasyn), 207, 208 
f2), 209. 
Vander Wase (Ledenaerd), vinder in 
Woutermansambacht, 204.,, 
Van der Were (Jan), 198, 199 (4), 
203. 
Van Hataerd (Arnould), messagier, 
194. 
Van Leffinghe (Victor), 187. 
Van Oosthende (Zegher), 210. 
Van Sconeveld (Thomaes), baljuw v. 
Brugge, 185. 
Van Spiere (Heinric), 187. 
Van Straten (Yeweyn), 188. 
Vellemakere (Jacop), 205 (2), 206. 
» zie: De Vellemakere. 
Verbele (Lamsyn), 185. 
Veurne, zie: Vuerne. 
Victor, zie: Van Leffinghe. 
Vlaenderen, 181, 187, 188 (2), 189 (2), 
190 (2), 192. 
Vlaminghe, 202. 
Vuerne = Veurne, prov. West.Vlaan-
deren, arr. en c. Veurne, 186, 194. 
Vrankcrixs = Frankrijk, 194. 
Vrye, het Brugsche, 195. 
* ^ a * 
W 
Waye (Jacop), 205 (2) 206 (2). 
Wave (Jan), 202. gr . 
Wedaerd, — t (Joris), ontvanger van 
den Dissche te Oostende 184, 195, 
209. 
Wernerd, 195 (2). 
Weyts (Pieter), 208 (2). 
Weyts (Willem),, 184, 185, 196, 198. 
Weyts, zie: Jan. 
^Wighe (Jan), 200. ^ 
Willaerd (Heinric), 185. 
Willem f. Jan, 207, 208 (2). 
Willem, — s, zie: Cod, Deyne, Heins, 
Huucxs, Jan, Moyds, Pieter, Slip, 
Van den Houte, Weyts. 
Willis (Jan), 189, 190, 192, 204. 
Wouter, zie: Andries, Boel, Lauwyn, 
Malyn, Marteel, Riboud. 
Woutermansambacht, 190, 195, 204. 
Wouters (Heinric), 202. 
Y 
Ydseboud, — s (Jacop), 197 (2). 
Yeweyn, zie: Van Straten. 
Ypre = leper, prov. West-Vlaanderen, 
arr. en c. leper, 186, 204 (2). 
Yseberd, zie: De Frère. 
z 
Zegher, zie: De Hond, Troost, Van 
Oosthenda 
Zwanke (Jan), 185. 
• 
• • 
